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Colonia " Guayabal" Cidra, 31 ríe 
Diciembre de 1913. 
Sr. Direclor del Diario de ta Mari-
na. 
Distinguido señor : 
Muéveme la idea do dirigirle es-
las líneas teniendo en cuenta que su 
üuslradü periódico es el úaico -^iie 
dice las cosas como son, sin pesar en 
un lado más que en otro d i la ba-
lanza para favorecer a unos más que 
a otros. 
Soy un colono del ingenio " P jr-
venir"" desde hace años sin que lias-
ta la fecha haya tenido nc-esidad de 
que nadie tenga que servir de sn-
icnm-vliano para mis negocios con 
ed ingenio; pero es el caso, de que 
ahora cuando ten^o necesidad de 
anoler mis ••anas para saldar en par-
té ruis eomprojuisos. no puedo ha-
eerlo, por que los que forman la agi-
tación Agrícola andan on pandilla 
de 50 y 60 hombres diciéndole a to-
do el mundo que no corten caña. 
A juí, señor Director, hay que ha-
iblar claro. No existe tal "disgusto en-
Ire ios colonos como no sea el poco 
prteió que leñemos. Aquí lo uic su-
cede es lo siguiente: Tenemos en es:a 
localidad un señor llamado don Gas-
lavo Caballero, que desea ser aleadle 
en las nuevas elecciones, y coa oí f in 
de adquirir popularidad tiene rc-
vueUa esta zona sin pensar éi inmen 
so perjuicio que nos trae a todos; 
pues la situación que de por sí es 
mala nadie sabe a d/mcle llega.rá con 
estas cosas. Para a erra.var miás la si-
tuación han tenido aína reunión en 
Cidra varios colonos, siendo presidi-
dos por un señor Representante, en 
cuya reunión se t r a tó de seguir 
opuestos a cortar eaña. 
¿Qué situación es la que se nos 
a vecina? 
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de la 
"creche" del Vedado 
-Vlañana domingo, a las dos de la 
tarde, t e n d r á lugar la inauguración 
de la "ctecnLe" del Yodado, instalar-
da en l̂ a-seo casi esq-uina a oa. 
Muy poco tiempo 'hace qne un gru-
po de damas dist íngoidas idearon 
ta.n liuni.ir.hario j ) ^ ^ ^ , el que ya 
empieza a cumplir sus nobles pro-
pósitos. 
«Los niños desvalidos del Vedado 
tendrán protección y amparo. Las 
madres sin recursos, podrán dejar 
allí sus hijos a l cuidado de personas 
atentas .para dedicarse, confiadas, a 
sus obligaciones. Recibirán sus hi-
jos atención es y educación, juegos y 
alimcaitos. 
Esta obra 'benéfica y grande solo 
anos días ha vivido en proyecto, y 
es porque el bondadoso corazón de 
la mujer cubana patrocinó con ca-
lor la idea. 
Será el acto de mañana , uno de 
ios más elevados y hermosos 
M a r i a n a o . - S u s I p r o y e c t o s . - L a c i u -
d a d d e c o r o s a . - E l s u i c i d i o d e F r e y -
r e . - E l P a r q u e d e la R e p ú b l i c a . - L a 
b a n d e r a d e la p a t r i a . 
EL' SEÑOR RIVERO Y ALONSO 
•Ha tomado posesión del cargo de ad-
ministrador de la Sucursal del Banco 
Nacional establecida en la caile de 
la .Muralla el competente, correcto y 
activo empleado dehese estableci-
miento iXivolás Kivcro y Alonso, hijo 
proimogénito de nuestro Director. 
'En todos los cargos que ha desem-
Denado el señor Rávero y Alonso lia 
demostrado com'pieteneia, aportando 
a los cargos discreción suma, inteli-
gencia y celo plausible. Sus ascensos 
son ráp idos , y mereci . Lia . sqlo 
contador do la ' ' sucuis í iT (!-•] Banco 
Nacional y subadministrador de la Su-
culsal de la ¡Lonja antes de nombrár-
sele para d i r ig i r la sucursal del ba-
rr io más comercial de la Habana. 
Felicitamos cordia.lmente al señor 
'Ri-vero y Alonso por su merecido as-
censo, y al Banco Nacional por la ati-
nada designación que ha hecho para 
el desempeño de tan delicado cargo. 
LA 
ZONA FISCAL 
BE LA HABANA 
fiecaudación de ayer 
E N E R O 2. 
S 4 . 8 3 7 - 3 5 
LOS COCOTEROS 
$ 3 0 ^ 0 0 9 D E P R E M I O 
Üelacióu de las personas que lian 
acudido a l conourso cu opción al 
prendo do 30,000 pesos concedido pol-
la Ley de 13 de Diciambre de 1910 
al individuo nacional o éxtranjero 
que además do descubrir el origen de 
la énfenmedad que ataca y causa la 
muerte de los cocoteros en Cuba, 
prescriba los medios que deben u t i -
lizarse para curarla y los que l ia do 
emplearse para evitarla. 
D E L iEXTCR A.NJERO v 
John A. Caning. New Y o r k : C. H . 
GmÜd Seattle, AVashinL-ton: AV. Y. 
Ddll, Jamaica; Levis CS. Stártevafti* 
Boston; S. W . Boovers, Jamaica; IT. 
B. Kilmer, Hamdeu, New Y o r k ; A. 
J. Williams, l lamburgo: Obarles 
Heury "Wijey.manne, Ceylan; G. M . 
Pisber. iM-eryland; Adr ián A. Dá-
niell, Tungoo ' I n d i a ) : Y. S^-oott An-
derson. Alle-fi i f l d : T. ( í a i v í a , N -.v 
Y o r k : E. "W. Garrat, Yowa: Socie-
dad Kntomol''»gi<'a. P a r í s : Ceylan 
Ati i ¡cultural Society, Ceylan; Telsin-
ger, C'eylan; Francisco ¡P. Ordeño, 
Filipinas; G. Silvio, Hai t í . 
Tota l : 1S. 
• D E L PAIS 
Bogemo Cantillo. Baracoa; Fran-
cisco Montero, Baracoa; Bernabé 
Tayrae, Baracoa; Coutin y Sollot, 
Baracoa; Manuel Rubio Valdés, Ba-
racoa; Pedro Coutin, Baracoa; An-
tonio Carrara, Baracoa; Francisco 
Zayas v J iménez, Habana; Leopoldo 
Méndez Crespo, Habana; Ovidio Gi-
berga. Habana: T>uis D. Deymier. 
Habana: Fél ix Niiñez Cuerra, Haba-
na; Celestino Bencomo. Habana; M i -
gniel Gispert, Cienfuegos • Zequeira, 
Sadler y Compañía, Habana : L . Jus-
tiniani. Habana- Cipriano Rodrí-
guez. Habana: R. M . Bombalier Ha-
bana; José Masforrol, Santiago de 
Cuba; ^Fanuela Yillalón, Santiago de 
Cuba; Fernando Sánchez Ramírez, 
Guara? Bernardino Hernández Ma-
rianao; J . Per r ín . Bainoa; Ernesto 
Cuevas, Gü ines : Guillermina Gon-
zález Artemisa; José Reyes, Jatibo-
nico; Victoriano Ramos, Holgruín; 
Pasa a la 3 plana 
Los señores "regidores!'—comt se 
decía en los tiempos belénicos—de! 
Ayuntamiento de Marianao (Sitio 
Real) han venido de paseo a la capital 
de la República. Hay quien comete es-
tas temeridades. Han podido observa i-, 
los señores concejales, lo que es laSia^ 
baña sin aceras, cuando llueve, y lo 
•que son las calles con lluvia o sin 
ella. 
La enseñanza obtenida por propia 
experiencia ha sido la más saludable. 
Yo creo que si el "amigo Mario ' j di-
jera a su Secretario de Obras Públi-
cas:—"Me tienes qne icruzar dicz|ve-
ees, todos los días, de arriba a abajo 
la calle de Neptuno. sucedería eo.mo 
cuando el maestro no¿ obligaba, c<kno 
corrección, a copiar cincuenta veces 
aquellos versos de don Manuel de Var-
gas, en Las niñeces de Da vid: 
"Siempre las palabras sobran 
donde obras son necesarias.'.' 
Con la obligación de pasar ipor lá UJ. 
calle de .Xepl-uno no completaba la'de-
cena el distinguido señor Secretario, 
porque no más que a la tercera cruza-
da componía la calle para conservar 
su preciosa vida. 
Pues los señOres concejales de Ma-
rianao se vieron en este caso y corrie-
ron grandes polnrros, que solo pudie-
ron salvarse por la pericia del " p r á c -
licn."' que era, él señor Alcalde, don 
Baldomcro Aeosía. Pero es fa.ma'que 
el bueno y amable secretario de la cor 
pora ión municipal, don Manuel Mar-
tínez, dio una cambada espantosa al 
tomar ^omo acera lo (pie era un abis-
mo. 
El hecho éa ¿úe de vuelta al lugar 
habló así («1 señor Ajcalde • 
—"Cuanto antes liemos le saicar a 
súbanla el plan qué teneanos luaidura-
• 1". y qtiic debe dar a este pueblo hon-
rti y provecho^ Sobrarán licit-jidores 
para llevarse la contrata de las aceras, 
y en menos de lo que canta nn galio 
pondremos a Marianao como un sol y 
le daremos en el suelo ni general Fre \ -
re de Andrade." 
Con esta pintoresca alocución se re-
fería el simpático Alcalde al proyecto 
del Ayuntamiento, que es el siguien-
te: 
So contrata, con lodos los requisitos 
legales, la construcción de oontcnes y 
aceras en iodo el poblado de Marianao. 
La obrá se ejecuta inmediatamente, y 
los veCinoti, para pagar cada uno su 
parle proporcional, tienen un plazo de 
nn año, dividido en (ñlatró partes. 
A la verdad, no puede ser más pis-
to i d más ecpiitativo ese medio. Ke co-
mienza por hacer el s-nrdiné y lueiro 
se pasa el recibo; al contrario de lo 
que se acostumbra en la TTabann que 
es: se eobra primero la composición de 
uh desperfecto que e! vecino hace en 
la calle para nn acometimiento, v lue-
go no se vuelven a o-.-upar de la zanja 
que allí queda "como mudo testigo del 
pasado." 
Creo, en verdad, que Baldomcro *'le 
va a dar en el suelo" a don Ferna.ndc. 
perqué cuando llegue el próximo vera-
no y la Corte se traslade a Aran juez 
(es una nie tá iora palaciega) el señor 
Presidente l lamará al Alcalde de la 
Habana, y 'con ese tono suave, pero f i r -
me, que tiene para decir las cosas, le 
hablará de aquesta manera: 
—•. De qué te sirve ser general y te-
ñe) tanto talento, cuando aun no has, 
hedió nada práctico para rotular las 
calles, quitar los números dobles, que 
tanto eoniunden. y obligar a que te 
hagajj| aceras para los buenos y sufri-
dos ve.-inos? Mira lo que ha conseguido 
nn simple coronel, que no es letrado n i 
humanista. Observa este orden y l im-
pieza qne aquí reina, y las buenas aee-
Í5ts que invitan al paseo y dan realoe 
a las casas. Dime, Femando ¿ m qua 
urbe rii-iiuus nosotros? Cada vez que 
me saluda un turista o un ciudadano 
de la capital, siento como si me dije-
r a : — " ¿ H a s t a cuándo abusarás de 
nuestra pa-deneia?" 
V él señqr Alcalde, adolorido y eorir 
Tuso, no t endrá más renndio. como 
hombre de bonor que es, que suicidar-
se, atravesándose con su espada-, pero 
como no lleva armas, n i aun bastón 
con borlas, se t ragará la medalla del 
Ayuntamiento cpic decora su pecho. 
Todos esos males pueden agobiarnos 
si no se imita la conducta del'consis 
torio de Marianao. Hay allí muy sanos 
proyectos, que se llevarán a cabo, por-
que solamente kíou"''buenas intencio-
nes" no se hace más que empedrar ei 
sudo del infierno. Es necesario "sen-
tirse americano" (es doloroso confe-
sarlo) y proceder inmediatamente, ya 
que para eso es a los gobernantes a los 
¡iie se les supone siempre mayores 
energías y rcmrsos intelectuales quty 
los que poseemos los ciudadanos tran-
quiios y ramplones. 
A mí me interesa mucho que Mana 
nao prospere, porque con eso voy a ha-
•- rme millonario. Es, pues, por inte-
rés, por v i l interés, por lo que celebro 
la decisión del Ayuntamiento de ha-
cer un pueblo bonito y decoroso a las 
puertas de la Habana. También hay el 
proyecto de un gran parque, al quo se 
llegará desde la Habana prolongando 
la carretera o calzada do Ayestarán, 
y desde Marianao por una amosha ca-
¡lle que, partiendo desde la quinta de 
Durañona, cruce por el frente del Par-
que y vaya a entroncar con la calzada 
de Jesús del Monte en 'las alturas de 
la Albora. Será un gran lugar de cam-
po, nn buen bosque al que se Llegará 
fácilmente desde todas los barrios ex-
Ití-emos. 
Todas estas bellas y útiles obras las 
defiendo por lo qne van a p'*oducirme. 
Lo declaro, dt-sraradamente, colocán-
dome a la altura de cierto ambiente 
práctico y juicioso, que ha desterrado 
una falsa creencia: la de que haya ino-
centes personas que aquí puedan dar 
una puntada sin.hilo, n i aun para re-
mendar los girones de la bandera de la 
Patria. 
• • • 
E L V A P O R " E S P A G N E " 
E L PASAJE DESEMBARCARA ES-
T A T A R D E . 
En nuestra edición de la mañana 
publicamos la noticia de que el "Es-
pagne" l legar ía a la Habana sobre las 
cinco de la tarde de hoy. 
£ 1 consignatario de la Trasa t lán t i -
ca, Mt , Ernest Gaye habló esta maña-
na con el médico primero del puerto, 
doctor Fél ix Oiraltj interesándose pa-
ra que despacharan el barco esta tar-
de, a f in de que pudiera desembarcar 
el pasaje. 
DN AEROGRAMA 
A las nueve de la mañana; Mr . Ga-
ye dirigió un aerograma al capitán 
1 del "EsDa,.yne,: diciéndole ouo forza-
ra la máquina, para ver si llegaba a 
puerto antes de las cinco de la tarde. 
Y al propio tiempo, Mr . Gaye supli-
có al doctor "Giralt que tuviera pre-
parados cuantos médicos crej-era con-
venientes, para despachar rápidamen-
te el barco, pues la Compañía estaba 
dispuesta a abonar todos los extra-
ordinarios que se necesiten. 
Puede afirmarse, pues, que ei gene 
ra! Gómez y los demás pasajeros del 
"BspagnC/'" desembarcarán esta/ 
tarde. 
CORTESIAS D E ESTILO 
Se han dado las órdenes oportunas 
al Administrador de la Aduana de la 
PRESIDENTES DE SOCIEDA-
DES ESPAÑOLAS DE L A REPU-
BLICA.—D, José Alonso y Bober, 
presidente de la ••Colonia Españo la ' ' 
de Cabaiguan, acreditado cemrciar.-
te de aquella localidad, persona cor-
tés, caballerosa y justamente estiraa-
mada: es un asturiano que enaltece 
a la ' ' t i e iT ina" fuera de ella. 
SOLAR E N L I T I G I O 
Por decreto presidencial a propues-
ta del Secretario de Sanidad, ha sido 
declarado propirdad del Estado e l so-
lar número 7 de la Manzana 20 de la 
calle de Zanja, cuyo terreno se encon-
traba en l i t ig io con la Casa de Bece-
ficencia. 
El General Menocal antes de resol-
ver en este asunto, tuvo a bien escu-
char el parecer del Secretario de Jus-
ticia, a f in de proceder con sujeción 
al más (•stricto derecho. 
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U S CUESTIONES F 0 -
R E S I A I E S 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Khtimado señor m í o : Le agradevJcrc 
la puiblicación de la siguiente carta 
que con esta fecha envío al señor di-
rector del diario E l Comercio. 
Gracias m i l por sus bondades y me 
repito de usted af&no. s. s., 
A. D I A Z MURO. 
Sr. Director de E l Comercio, 
Muy señor mío : 
En el número de su acreditado dia-
rio de ayer, edioión de la mañana, ha 
visto la luz \iu artículo titulado.- " U n 
gran fraude en Agr icu l tu ra ; " y en el 
número de hoy, también de la edición 
matutina, otro artículo bajo el tí tulo 
de "Los grandes frauldes forestales;" 
ambos artículos tienen por objeto acu-
sarme, y ambos están plagados de ino-
xactitudes. con las que, sin duda, se ha 
sorprendido su buena fe. 
Me expli o perfectamente esa sor-
presa, porque personas muy relaciona 
das con el periódico E l Comercio, son 
las que vienen agitando, por medio de 
acusaciones en los Tribunales de Jus-
ticia, esta cuestión, en el fondo de la 
cual no existe más que un interés de 
empresa, p o r la «rivalidad nacida de 
la competencia, entre una amparada 
por aquellas personas, y otra que ut i -
lizo para el transporte de los produc-
tos forestales, que legal y lícitamente 
traigo al "Mercado de la Habana. 
Confío en su caballerosidad, para 
esperar la publicación de estas líneas, 
prefiniendo anfvocar ^prel la Oara^rtc-
nVtica suya, antes xpie el derecho que 
U Ley de Imprenta me concede de exi-
gir la referida publicación. 
Es falso que "en los últimos días 
de la administración miguelista" se 
me hiciera una concesión por diez años 
para aprovechar forestalmente los ca-
yos de la Costa Norte de Vuelta Aba-
jo. 
Es por consiguiente también caren-
te de verdad qne aquella concesión 
por influencias conservadoras se redu-
jera a un añe despua? de ocupar la 
Secretaria de Agricultura el general 
Eramo Nunez. 
A C C I D E N T E 
UN 1 E R T 0 Y TRES HERIDOS. 
AL PASUR POR UNA CURVA, 
' VUELCA EL A U Í O M L 
EL QUE GUIABA EL 
AUÍO, ES 
PERECE. 
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Santa Clara, Enero 3. 
Acabamos de tener noticia de. una 
desgracia automovilista. 
Anoche, al entrar en la curva San-
ta Fe, que está entre Villaclara y Ca-
majuaní , volcó el automóvil que guia-
ba Inocencio León. Este murió en el 
acto a consecuencia de las heridas re-
cibidas. Han resultado gravemente 
lesionados los pasajeros Corilo, Men-
lener y Pérez. 
Se comenta el suceso. 
El Corresponsal i 
ENTIERRO 
Ayer quedaron depositados en el 
panteón de familia, los restos del :iU3 
fué nuestro querido amigo dou Mfl-
tías Carmona, persona, que gozaba do 
general estimación por las cualidades 
que le adornaban. 
A l entierro acudió mindio elementa 
•omercial, la Directiva en pleno de ¡a 
Sociedad de Beneficencia Andaluza, 
de la que el finado era socio fundador 
y miembro muy prominente, y nume-
rosas amistades que quisieron rendir 
este úl t imo tributo al amigo bueno y 
leal que deja en el mundo una estela 
de gratos recuerdos. 
En magnífica carroza tirada por 
ocho caballos fné conducido el cadáver 
al cementerio de Colón, en cuya capi-
Ua se cantó u n responso. Después, el 
cortejo fúnebre siguió hasta el luga? 
de la últ ima morada, donde, cumplid i 
este piadoso acto, el señor Ernesto de 
la Vega, el amigo ent rañable de tornos 
años, despidió el duelo porque la otno-
ción imposibilitaba a los hermanóla ele 
finado, don Adolfo y don Náicisoj ( ac 
mona, para hacer uso de la palabra. 
A estos muy estimados amigos en-
viamos la expresión de nuestro pésa-
me, así como a la desolada viuda del 
molvidable Matías, a quien el Señor 
habrá acogido en su seno por el mucho 
bien que derramó en la tierra. 
Reparto del Dividendo 
del Banco Español 
En sesión celebrada ayer dispuso 
d Consejo de Gobierno del Banco 
Español el reparto del dividendo del 
semestre que acaba de terminar. 
E l dividendo a repartir es de un 
3 7 % por ciento en oro francés, quo 
con el del semestre anterior suma el 
6 y % ipor ciento anual. 
Pudo el Banco, igual en éste que 
en el semestre anterior, haber dis-
tribuido, con arreglo a sus utilidades 
líquidas, mayor dividendo; pero un 
sano espíritu de previsión, digno de 
encomio, animó al Consejo a au-
mentar el capital de reserva y a de-
jar acreditado para el mañana un 
saldo apreciable en la cuenta de ga-
nancias y pérdidas . 
Con ésto, a la ipar que aumenta el 
Banco su indiscutible solidez econó-
mica, ofrece a los rentistas, que bus-
can la normalidad en sus ingresos, la* 
firme garant ía de que dos futuros di-
videndos han de ser ppr lo menos 
iguales al del últ imo año. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
E N E R O 2. 
Acciones.... 186,757 
Bonos 2.167,000 
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G-OO ., 
A C T U A L I D A D E S 
l E n Sevilla cinco grados y medio 
bajo cero! 
' 'Nunca se había visto aquí—dice 
el cable—frío semejante." 
¿Si será, como opinan algunos sa-
bios, qüe se está enfriando la tierra? 
E l 1^12 apenas hubo verano en Eu-
ropa. 
Y recientemente se han descubier-
to minas de carbón en el polo norte, 
las cuales prueban que aquella zona 
helada estuvo en t i . nipos lejanos po-
blada de bosques más o menos fron-
dosos. 
Pero sea lo que quiera de estas 
teorías, para nosotros, los actuales 
hubitautes de las tierras interpropi-
cales, ha de llegar tarde el enfria-
miento anunciado. 
Muchas años han de pasar aún an-
tes que, de cálidos que son, pasen es-
tos países a templados y después a 
fríos, t ras ladándose a ellos, poco a po-
co, la humanidad, como al decir de 
los sabios referidos se trasladó de 
los polos a las zonas que hasta aho-
ra fueron templadas. 
Averiguar esto es casi tan difícil 
como saber a qué habrá obedecido la 
dimisión del señor Torriente y si tie-
ne algún fundamento el rumor que 
empieza a circular respecto a serias 
•discrepancias entre el Secretario de 
•Gobernación y el señor Presidente de 
la República. 
N i de eso, que tendr ía verdadera 
importancia, n i de quién se ha de ocu 
par en definitiva de la cartera de Es-
tado, podemos aún decir nada a nues-
tros lectores. 
. Lo único que hoy podemos ase-
gurar es que el país, a pesar del 
recibimiento colosal que se prepara 
al general José Miguel, mantiene su 
fe en la rectitud y el patriotismo del 
general M'enocal. 
Tenemos, por consiguiente, al em-
pezar el año de 1914 dos hombres po-
líticos en quienes casi todos confían 
y en quienes muchos esperan. 
Y como de ordinario se dice que pa-
ra salvar a un país sólo hace falta 
un hombre, contando Cuba con dos, 
¿qué mayor felicidad? 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósi to : Angel Fer 
nández, Sol lo^/ í—Habana. 
L A ML'ERTE D E L T E N I E N T E 
ESPINOSA 
Santa Clara, Enero 3.—8 a. m. 
La muerto inespaiada del primer te-
niente del Ejército, teñor Abelavio 
E> pinosa, «a usó pro rundo sentimiento 
Un número considerable de amigos 
del tinado destiló por delante del ca-
dáver. Fué tendido en la residencia 
del respetable y distinguido caballero 
señor Vicente Espinosa, padre del in-
fortunado Alberto. 
La retreta municipa 
da en señal de duelo. 
A l entierro asistieron los oficiales 
todos y varios piquetes de las fuerzas 
armadas destacadas en el campamento 
" José Miguel Grómez," la Banda de 
dicho Cuerpo y u n . n ú m e r o eonsidtira-
blo de personas de todas clases socia-
les. 
F u é una manifestación de duelo im-
ponente. , 
E L CORRESPONSAL. 
fue suspendí-
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D R . W E B E R D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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MflRCH nEPQSiTflQn 
A M Q N T I L L A Ü G Y M O S C A T E L 
S D H L O S M E J O R E S . * 
(La exposición presentada al se-
ñor Presidente de la República por 
la Liga Agraria que hemos reproduci-
do en estas columnas, estableciendo 
alzada contra la resolución de la £kí-
c re ta r í a de Agricul tura que obliga a 
las sociedades 'que explotan ingenios 
de elaborar azúcar y a otras fincas 
rúst icas a cumplir los preceptos del 
Decreto 1,123 de 1909 sobre in&pe3-
ción de sociedades de crédito y com-
pañías de inversiones, demuestra do 
manera concluyente— como ya he-
ñios expuesto—el error en que incu-
rre el referido departamento. 
En el recurso se evidencia que las 
compañías dedicadas a la molienda y 
cultivo de caña y otros frutos agrí-
colas, y las que ejercen industrias ta-
rifadas no so puede clasificarlas en-
tre las que el Estado debe inspeccio-
nar, por la índole de sus negocios y 
por contribuir al Tesoro Nacional 
con los impuestos que estaiblece la 
orden 463 de 1900 sobre t r ibutación 
de bancos, empresas y sociedades; 
pues x siempre fueron excluidas üe 
este deber, conforme a las diaposicio-
nes que se reproducen en la exposi-
ción de la Liga Agraria, los inge-
nios, que tienen, como lo lian teni-
do siempre, el ca rác te r de fincas rús-
ticas y como tales coutribuyen a las 
cargas ) ocal es . según lo dispuesto en 
la ley orgánica ' y en la de Impuestos 
Municipales. 
El decreto 1123—como se dice en 
la mencionada exposición—fué dicta-
do—así lo revelan su preámbulo y los 
artículos lo . , 3o., l o . y 7o.—para fis-
calizar la constitución y funciona-
miento de sociedades de i-rédito, de 
inversiones, de sieguros y demás si-
milares do forma anónima, a f in de 
asegurar al Estado el cumplimiento 
de las obligaciones que por las leyes 
les han sido impuestas a dichas so-
ciedades, y de dar a los ciudadanos 
4e 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C ü 
E l a u t o m ó v i l 
ideal por 
su como-
d idad .— 
F U E R T E , E C O N O M I C O , de 
s eguridad tan completa que por 
s u s p e n s i ó n debajo de los ejes 
lo hace involcable. Ultima 
expres ión de las máquinas más 
perfectas. — •AMERICAN TOUR1ST" (type 34> 
P A R A F A M I L I A S . — S E I S A S I E N . T O S 
Representantes: M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . 
las mejores ga ran t í a s de sus depósi-
tos y transacciones inspiradas en la 
buena fé y el c r éd i t o ; propendiendo 
de este modo al fomento y desenvol-
viiaiento de las insrtituciones mercan-
tiles o industriales sobre la sólida 
base de la confianza pública. 
Los ingenios, ya sean explotados 
por particulares o compañías de 
cualquiera clase, nacionales o ex-
tranjeras, son fincas agrícolas; co-
mo tales están clasifisadas para la 
t r ibutación y para los demás fines le-
gales, y, por consiguiente, no es po-
sible atribuirles otro carácter , con-
siderándolos indebidamente com-
prendidos en la orden 463 de 1900 
sobre t r ibutación al Estado de ban-
cos, compañías de crédito mercan-
t i l , seguros, ferrocarriles, según lo 
ha hedho, por mera resolución a in i i -
nistrativa, la Secretar ía de Agr i -
cultura, ouyas funciones en lo que 
respecta al asunto están especifica-
das en el pár rafo 3o. del ar t ículo 247 
de la Ley del Poder Ejecutivo, y no' 
en el 2o., para cuya ejecución fué 
dictado el ya repetido decreto de 
1900. 
Confiamos en que el recurso se-
rá resuelto en sentido favoráble, por 
ser así procedente dados los termi 
uantes preceptos iegáles que aduce 
en apoyo de su solicitud la Liga 
Agraria, la cual una vez más ha de-
mostrado el interés con que atiende 
a las clases que representa, su cono-
cimiento de las disposiciones vigen-
tes en todo cuanto se relaciona con 
la propiedad terr i tor ial , y el propó-
sito de cumplir siempre los altos f l 
nes para que fué creada. 
Tant o más confiainos en ello, cuan-
to que nadie mejor que el señoi 
Presidente de la República, a cuya 
resolución directa ha quedado some-
tido el asunto, sabe que está en lo 
cierto la Liga Agí-aria al sostener 
que las sociedades anónimas dedica-
das a la explotación agrícola no es-
tán Obligadas, n i dében estarlo, a l 
cumplimiento de requisitos estableci-
dos ipara empresas cuya índole y des-
envolvimiento son completamente 
distintos. 
A nuestros Corresponsales 
Agentes de Provincias 
En vísperas de principiar la nue-
va zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmit í rnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la xa-
fra pasada, cuantas noticias y da>G)S 
relativos a la molienda en los cen-
trales quo radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son fechas en que 
principian a moler, rendimiento de 
la caña, tareas -diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
G E R M A N I Z A N D O 
Con la retirada de Savema del re-
gimiento a que per tenecía el tenien-
te Forstener y el eastigo impuesto a 
este oficial, se iban calmando en A l -
sacia los ánimos, que excitó el atro-
pello a un pobre zapatero, cojo por 
añadidura . 
Apenas si ya se habla de tal asun-
to; pero el. jefe de la ipolicía de Ber-
lín ha soltado una ' 'germanada" y 
otra vez ha eohado a rodar el asun-
to, levantando una polvareda que a 
estas horas se trata inúti lmente de 
aplacar en la capital del imperio. 
Públ icamente y con indignación 
manifiesta contra el Gobierno, cen-
suró el jefe de policía la condena del 
teniente Forstener, sosteniendo que 
es preciso el "reinado del sable cu 
un país casi enemigo." 
Estas declaraciones de M. von Ja-
gow, que así se llama dicho jefe, han 
caído como una bomba y ahora se pi-
de para él otro castigo semejante al 
del teniente Forstener, o cuando me-
nos su desti tución. 
En Alsacia-JLíorena, según despa-
chos, la excitación es tan grande oo-
mo al principio del conflicto y ale-
gau los alsacianos que cuando el can-
ciller del imperio y el propio Kaiser 
condenaron lu conducía del teniente 
Forstener, condenarán igualmente !a 
de M . von Jagow. cuya cabeza qui. 
sieran las alsacianas encontrar al al-
cance de sus escobas para realizar-^ 
dicen—un acto ejemplar. 
Y no les falta razón; porque es el 
jefe de policía, es el que está encar-
gado de velar por el orden en la ca-
pital del imperio, quien reclama para 
Alsacia el reinado del sable y el im-
perio de la t i ranía . 
Antes era el Kaiser el que armaba 
un follín en Europa cada vez que \ 
•biaba o pronunciaba un discurso; pe-
ro desde que se volvió discreto, son 
sus subditos los que se empeñan en 
hacer enojosas declaraciones, como 
si fueran los encargados de afilar los 
sables y de mantener secas las polvo, 
ras. 
G. del E. 
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H a c i e n d a 
DOS A L Z A D A S 
¿ 1 doctor Pedro Herrera Sololon-
go lia establecido reourso de alzada 
contra las resoluciones de la Seen*-
tería de Hacienda qne le negó la ex-
pedición de certificaciones para in-
terponer recurso de inconstitnciona-
lidach contra la ley y la convocatoria 
del emprésti to de diez millones de 
•pesos. 
El doctor Benito Vieto j C A B L E G R A M A S 
E L i • O L l V E T T E , , 
Esta mañana entró en puerto el va-
por íMuericano " O l i v t t t e " proceden-
te de Tampa y Key "West y condu-
ciendo carga general y 69 pasajaro?. 
En t r« los pasajeros de cámara del 
l<01iv:ette,? figuraban los señores J. 
M. Día, Joseph Bardens, Juan Mén-
dez, L . "W. BarJow, Manuel Suárez, 
.\;.-olás Hernández , Rafael Marines, 
Ignacio Díaz, O. J. Leonard, Eduar-
do TTennV|nez. J . Pendas y otros. 
RESTOS 
El S. -T. S. Boaz. rjue llegó en el 
' •Ol ivot l '^^ aeonipañado de su fauii-
lia, trajo los restos del señor Juan 
Rodríguez, nattiral de Trinidad, pro-
vincia de Santa Clara que falleció en 
Diclason, Estados Unidos, el 8 de D i -
ciembre de 1010. 
Estos restos van a ser inhumados 
en el ceíncnlorio de Trinidad. 
E L * * C U B A ' ' 
El -J 'Üe interino de la Marina Na-
cional recibió esta mañana un aero-
grama del comandante del " C u b a " 
parfifiprindole que a las nueve de la 
mañana navegaba a la altura de Ca-
yo Piedra, cérea de Cárdenas; sin lio-
^edad. 
E L ^ S A R A T O G A " 
El vapor correo americano "Sara-
toga" sale esta tarde para New York 
conduciendo 56 pasajeros, entre ellos 
lós speñórea Miguel Cfálvez, Manuel R. 
Bárrioé, Frank Egel y señora ; Xor-
innii Traser; (reorge Péaísoh, infrenie-
ro y los éstudiéúcites Jiian Hernán^d'ez 
y . luán Dlaeiá. 
ÉL •M l l A i ^ í R T T E " 
l/lc'Vanulo 40 pasajeros, solió boy 
para New Orleans, el vapor america-
bo ""' •lialmette." 
Entre el pasaje de cámara figura-
ban los señores Cándido A. Yuzura, y 
fanii i ia; Adolfo Utrera, Jaime Sanse-
basliáu, Harokl L . Pred y W?. E. R 
Witliuspon, capitán del Ejérc i to Amic 
rieano,. acompañado de su esposa. 
U N A GOLETA 
Bsta mañana entró en puerto la 
goleta de bandera americana " G . Ho-
pel Sherwood7'. procedente de Ne-
varle, con cargamento de madera 
consignado a esta plaza. 
E L "G( )1M?E1)YTjA" 
Pa.ra Veraeruz y escalas salió boy 
el vapor bolandés ^GoiTedyla." 
E L "GOYERXOR <JOBB•, 
Conduciendo 106 pasajeros, salió 
hoy para Key "West él vapor america-
no "Governor Cobb" en el cual em-
barcaron, entre otros, log señores José 
María Cabarrocas; Francisco Rodrí -
guez, José Carmona, Enrique Conill , 
Gr. José Mar ía Hernández , Dionisio 
(Vllazo. Pedro Roque, Abelardo Pa-
' . y señora ; Raimón Femá-ndez, Joa-
"íníji Casar, Miguel García, José Ma-
ría Onesada, Rosa Valles, Ramón So-
sa, Ramón Alea, Armando Mato. Car-
r i Mi Estrada. José Mato, José Vera y 
el resto tonristas americanos. 
Nos ha parLk-ipado cortesmente el I 
estimado amigo nuestro doctor Beni-
to Vieta Moré, que se ha trasladado! 
de la casa Villegas número 58, a la 
de la Calzada de Jesús del Monte nú-1 
mero 418 y en su nueva inorada se 
nos ofrece. A la par nos ruega que 
hagamos extensivo el ofrecimiento 
de la nueva casa a sus numerosos 
clientes y amigos, por haberle sidD 
imposible hacerlo directamente. Tam-
bién felicita a todos por el nuevo 
año. Reconocidos. 
El ÜspoTé^iMaíanzas 
V I S I T A A L A H E R M A N A D E L POE-
T A JOSE JACINTO M I L A N E S . 
Leemos en " E l Republicano'' de 
Matanzas: 
1' Un rasgo bellísimo, uno de esos ac-
tos que por sí solos conquistanse la vo-
luntad de un pueblo, si ya Monseííor 
Currier no se hubiera ganado las sim-
patías y consideraciones de los matan-
ceros, es el realizado ayer por su Ilus-
trísima, el Rvdo. Obispo de esta Dló 
cesis. 
Como a las cuatro de la tarde de 
ayer, detúvose ante la modesta y más 
que modesta pobr ís ima morada de la 
señori ta Cleofa Milanés, hermana del 
ilustre bardo que tanta gloria diera a 
esta ciudad, José Jacinto Milanés, un 
carruaje, del que descendieron dos sa-
cerdotes. 
E l Rvdo. Charles W. Currier, uno, 
el padre Joaqu ín de Fana su Secreta-
rio el otro. 
¿A q.ué vendrán, a esta miserable 
casa, decíanse los vecinos, tan altos 
dignatarios de la Iglesia? 
Pronto lo supieron todos. E l señor 
Obispo de Matanzas, hombre de gran 
cultura, literato insigne, apasionado, 
admirador de las letras y las artes, co-
nocía perfectaimente a José Jacinto 
.Milanés, aunque sin haberlo tratado 
nunca. Las producciones del poeta, 
por él leídas y por él saboreadas, con 
deleite, lo hicieron lino de los admira-
dores del bardo cubano. Y sabedor 
Monseñor Currier de que aún vivía y 
que aquí residía una hermana de Mila-
nés, quiso conocerla, quiso visitarla, 
quiso estrechar su mano, y con ella de-
ipartir un rato. Y allá fué. Sin anun-
c iare , sin decir palabra, sin previo 
aviso. 
Y aquella casa tan abandonada, por 
los llamados a venerar en ella la me-
moria del poeta fallecido (las autori-
dades cubanas), fué honrada por el 
Ilustre Pr ínc ipe de la Iglesia, que per-
maneció en ella durante largo rato, 
consolando y fortaleciendo a la in-
feliz anciana, que tan sola termina los 
nltiimos días de su vida! 
¡ Con qué car iño hablóle el Obispo a 
Cleofé! 
¡ Y con qué inf ini ta alegría escucha-
ba la hermana de Milanés, las pala-
bras del bondadoso Prelado! 
¡Bendi ta sea la Religión Cristiana, 
domdo solo se ven rasgos como e l rea-
lizado ayer por Monseñor Courrierl 
E l Republicano, como matancero y 
como católico, se enorgullece de tener 
al í r e n t e de la Iglesia en esta Diócesis, 
a hombre tan ilustre, tan bondadoso, 
tan caritativo, tan altruista, y tan 
santo.*' 
s e r v i c i o ? m u m m " o i a r í o de u u m v 
L o s f e d e r a l e s ¡ P a r a 
¡ í e v n l a v e n f a / s 
l o s p o b r e s 
d e R o m a 
Laxe do, Texas, 3. 
E l resultado de los dos días^ de com 
bate que vienen librando federales y 
coitStitucionalistas por la posesión de ! 
Nuevo Laredo ha sido desastroso pa-
la los ca^a&r-istas quienes están lejos 
de alcanz-ir t i eyito que esp alaban por 
te!ia de r í fuexio . 
En un arr ij-cue deses-perado, hecho 
por una co ipañía de rebtldcs con su 
amertiladora para arrollar a los fe-
derales, los revolucionarios perdieron 
35 hombres mientras que los huertistas 
solo tuvieron cinco muertos. Es de to-
do punto imposible precisar el número 
de heridos. 
Los rebeldes precisan librar el com-
bate decisivo tan pronto lleguen los re-
fuerzos que esperan ansiosos. 
Los fugitivos que cruzan la frontera 
americana hacen relatos terribles de 
las crueldades cometidas por los fede-
rales con los rebeldes que caen en sus 
manos. 
Los federales mantienen una activa 
vigilancia en la frontera con objeto de 
impedir que la crucen los carrancistis. 
LO^GINÍES 
FIJOS COMO EL SOL 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
L I C E N C I A A L SR. V I L L A L O N 
Nueva York, 3. 
Ayer embarcó para Ital ia Monse-
ñor Adolfo Vathreone quien llev.i 
consigo 200 pieles de vicuñas, recogi-
das en Pe rú y Ecuador, las cuales 
piensa regalar al Papa Pío X para que 
lo que produzca su venta sea distri-
buido e^tre los pobres. Calcúlase que 
las 200 pieles v a l d r á n Tinos 80,000 pe-
ses en Italia. 
G i g a n t e s y 
M e d i a s B l a n c a s 
Cabalgando en un corcei 
del color del aguacate 
llega a Par í s un doncel 
que nos reparte a gran ol 
'"en marcan de chocolate, 
el a lemán y el aus t r íaco: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En "xanto clama el polaco, 
1 1 1 i S ^ i 
B E L A S C O A I N 4 4 M T K Z A M J A YSWSC 
c 35 a l t 15-2 
P r o y e c t o s o b r e 
l a e m i g r a c i ó n 
Mad/id , 3. 
E l g-obierno trabaja muy asidua-
mente en un proyecto tendente a pro-
teger a los emigrados, a f i n de que la 
emigración sea regulada por leyes que 
amparan al emigrante evitando la ex-
plotación y el engaño de que hoy vie-
nen siendo objeto. 
L a s n e v a d a s e n e l 
' M e d i o d í a d e E s p a ñ a 
Sevilla, 3. 
La población está, emocionada pro-
fundamente ante el espectáculo que 
ofrecen las fuentes públicas, comple-
tamente hfeladas, cosa no vista aquí 
sino muy rara vez. 
No obstante el frío que se deja sen-
t i r , la gente sale a la calle tan solo 
para ver l a helada. 
De Cartagena y Alicante, donde no 
suele nevar nunca, comunican que las 
nevadas caídas son tremendas y que 
hace cerca de 30 años que no se cono-
cía otra ig^ial. 
A l a s m a d r e s 
Cuando hayáis desesperado de to-
das las medicinas para combatir los 
trastornos gastro intestinales de vues-
tros onfermitos no os desesperéis si les 
hacéis tomar el a^ua de San Miguel. 
Desde el primer día veréis el alivio. 
Dádsela sola y mezclada con la leche. 
O b s e q u i o d e l K a i s e r 
Par ís , 3. 
E l Emeprador Gnillermo ha envia-
do una infinidad de valiosos regalos 
para que sean distribuidos entre to-
das las (Personas que cuidaron y se 
interesaron por el coronel Winter-
f i ld t , agregado mil i tar de la embaja-
da alemana en Par í s , que fué víct ima 
de un acídente de automóvil durante 
las maniobras de otoño del ejército 
francés. 
Dinero y joyas han sido distribui-
dos entre oficiales del ejército, doc-
tores, enfermeros y g'endarmes y mi l 
doscientos pesos repartidos entre los 
pobres. 
Sydney, Australia, 3. 
Han llegado a esta capital los dos 
teams americanos de baseball que 
es tán dando la vuelta al mundo. Los 
players de ambas novenas se rán ob-
sequiados el día 5 con una recepción 
que les ofrecerá el Alcalde de la Ciu-
dad. 
Unos diez m i l espectadores presen-
ciaron la paliza que las ^Medias 
Blancas" propinaron a los% "Gigan-
tes" en el desafío celebrado en los 
terrenos del Cricket. La inmensa mul-
t i t u d salió muy entusiasmada con ei 
hermoso juego de baseball que pre-
sentaron las dos novenas. 
L a c o n f e r e n c i a 
m i s t e r i o s a 
Paso Christdan, 3. 
A una hora avanzada de la -noche 
el Prebidente Wilson terminó su con-
ferencia con el ealisarlo L i k d a bor-
do del crucero "Chester " Nada se 
ha dicho todavía del resultado de la 
misma, pero se espera que durante el 
d í a M r . Wilson haga alguna declara-
ción. 
L a m o r t a i d a d 
e n l a a v i a c i ó n 
La siguiente estadíst ica demuestra 
que va disminuyendo la mortalidad 
por accidentes en aeroplanos. 
E n 1908 cinco aviadores volaron 
1600 kilómetros y pereció uno. 
E n 1909 cincuenta aviadores reco-
rr ieron en el aire 440.000 ki lómetros 
y tres murieron. 
E n 1910 quinientos aviadores vola-
ron un total de 960.000 kilómetros, 
pereciendo veintinueve. 
E n 1911 m i l quinientos aviadores 
recorrieron 3.700.000 kilómetros y 
los muertos llegaron a setenta y ocho. 
E n 1912 cinco m i l ochocientos avia-
dores efectuaron vuelos haciendo un 
recorrido en conjunto de 20.000,000 
de kilómetros siendo víctimas ciento 
cuarenta. 
Estos números demuestran que hu-
bo un muerto por cada 1,600 kilóme-
tros de recorrido en 1908, mientras 
que en 1912 el promedio de víctimas 
fué de un muerto por cada 140.000 k i -
lómetros recorridos. 
L O S S U C E S O S 
U N ROBO 
A la ' 'West India Gil Refining Co." 
de Belot, le robaron ayer estaño por 
valor de $25. 
T E N T A T I V A 
E n la 5a. estación de policía, de-
nunció ayer Pablo Bustamante Her-
nández, de 37 años y d^ San Lázaro 
número 177, que un tal Constantino y 
un entenado de éste nombrado Mario 
Castillo, trataron de agredirlo con un 
cuchillo a la puerta de su domicilio. 
Las amenazas abedocen a celos. 
O G A 
O V A L A D O S 
La efífermedai] 
de ios cocoteros 
Viene de la primera 
casa del presidente de la Sociedad 
señor Luis B. Corrales, J e s ú s del 
Monte 4-12, y en la del administrador 
del Asilo, señor Penichet, Cuba 140. 
Honorato Redal, Colón; José Díaz, 
Bolondrón; Eugenio Oliver, Santa 
Clara; Romualdo Cantillo, San Juan 
y Mar t ínez; Camilo Sola, Ahreus; 
Vicente Rodrígnez, C a m a g ü e y ; Boni-
facio Quintero. Cárdenas ; Enrique 
Pe r r ín , Cá rdenas ; Octavio Rivero, 
Candelaria; l/uis Machado, •Sa^ua la 
Grande. 
To ta l : 37. 
Total General: 55. 
E l premio será otorgado por el 
Tribunal que designe la Academia 
de Ciencias Físicas y Naturales a de-
clarado el concurso desierto por di-
cho Tribunal. E l plazo para la pre-
sentación en la Secretar ía de A g r i -
cultura de procedimientos para com-
batir la enfermedad de los cocoteros 
vonoió el d ía 31 de Diciembre últ i-
mo. 
El vaoor " E 
59 
Viene de la primera 
Habana, para que ŝ  den las maye-
res facilidades y &e dispensen las 
cortesías de estilo a l general José 
Miguel Gómez, que l legará hoy a es-
te puerto en el vapor "Espagne." 
A l efecto se ha dispuesto que se 
designen de antemano los funciona-
rios necesarios que deban llenar eso 
servicio, «para el caso de que el vapor 
entre después de las horas de ofici-
na. 
DKSK \! RA ROA K.AX iA 'MEDIATA-
M K X T E 
E l general Gómez y sus acompa-
ñan tes desembarcarán inmediatameu-
dg y el equipaje.no les será registra-
do. 
PASES PAiRA A BORDO 
T.-mibién se han expedido pases 
para subir a bordo a los señores Ma-
nuel Mcncía y señora, Ignacio Be-
mírez, Juan 'Mcncía y José Castro 
Targarona. 
El Almanaque de la Caridad 
Ksf o magnífico y útilísimo alma-
naque, cuyo producto se destina a! 
sostenimiento del Asilo de Niños 
Huérfanos de vSan Vice.nte de Paul, 
establecido en Guanaba coa, se puede 
adquirir, mediante una limosna, en 
GOMO L& LUZ DEL OIA 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
Los días alegres, las notas s impát icas , 
las noticias halagadoras, no son bien re-
cibidos por todo el mundo, y esto que a 
simple vista parece mentira es tan cier-
to como la luz del día, ^ 
Si quieres, lector, convencerte, habla 
de esas cosas con un neurasténico y ve-, 
r á s qué pronto nos das la razón. 
Para el neurasténico todas son amargu-
ras; el fastidio, la falta de' energías, la 
desconfianza, el apesadumbramiento y 
otras cosas por el estilo que no lo aban-
donan ihinca, hacen d é él un ser indife-
rente a todo, un sujeto muchas veces per. 
Judicial. 
Para tener los nervios en perfecto esta-
do, para curarse pronto la neurastenia, es 
indispensable toma reí elíxir antlnervio-
so del doctor Vemezobre, medicina admi-
rable cuyos buenos resultados se reciben 
prontamente porque el tratamiento es cor-
to. 
El elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre es muy agradable al paladar; unas 
cuantas cucharadas al día son suficientes 
para la curación radical. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tyno esquina a manrlque y en todas las 
fanmacias. 
Legítimos R e l o j e s 
- D E -
M a r c a : F . E . R O S K O P F 
DE 
Marcelino Martínez 
El RELOJ dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, e c o n ó m i c o y ga-
rantizado. 
D e p ó s i t o : 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
Muralla 27, altos. 
L O S R E Y E S 
Vendrán a la Habana y se hos-
pedarán el Hotel de " L U Z " 
Pues sí, señores ; es i m hecho que 
este año los Reyes vendrán la Haba^ 
na y se hospedarán en el Hotel d-e 
Luz, i)ues sus amables dneños, Sabino 
y Poruña , son los depos í tanos de loa 
exquisitos dulces y confituras que los 
Reyes Magos, Melchor Gaspar y Balta-
sar r epa r t i r án entre los niños buenos. 
Hay colecciones art ís t icas de estu-
ches, bomboneras muy chics, eonto-
üiendo dulces, confituras y bombones 
muy finos. 
Hay estuches do bombones que sir-
ven para joyeros <le varias formas 
muy caprichosas entre cillas figuranido 
un huevo de avestrinz de raso verde y 
rojo a proposito para un obsequio d& 
los reyes, pues estos amables huéspe-
des del " H o t e l de L u z " , están dispues-
tos a celebrar el día de Beyes regalan-
do desde la víspera a las 12 de la no-
che ios estuches de dulces del Caíe da 
Luz, sito en los (portales de Luz. Des-
<1 • allí los misteriiosos personajes d© 
La leyenda Bíblica, ba jarán a las doce 
m la. noche cargados de dulces p a m 
los niños de todos los hogaresJ 
Luz ; portales de Luz. 
u s m \ m N O V E D A D E S 
EN HEMOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN Lü GRAN FOTOGRAFIA DE¡ 
Colominas y Cía. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-, 
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos, ys 
T o d a s l a s c a s a s a n u n c i a n J U G U E T E S p a r a 
5 5 
LA 
7 3 , G A L I A N O 
B A R A T O V E N D E . 
T e l é f o n o - 5 2 7 
C 74 8t a 
1 9 1 4 E N E R O D I A R I O D E LA MARINA. 
P A G I N A G U A T R » 
E L G R A N E S T R E N O d e l L U N E S 5 e n e l P O L I T E A M A 
R e p r o d u c c i ó n de una escena in te resan t í s ima de esta pel ícula .—Los pasajeros que momentos antes dormi&n confiadamente, se encuen-
tran pocos minutos d e s p u é s a merced de las olas unos, y otros sepultados para siempre en la inmensa tumba, mientras que el hermoso trasa-
t l án t i co t a m b i é n se hunde rendido a la fatalidad del destino. 
C2X2> 
" A T L A N T I S " 
ScUíHU-iuual y cmodonauto obra cinematográfica de cuyo éxito se ocu-
pa la prensa extranjera. Llega a .1os límites de lo inconcebible y hace pre-
sagiar ,iue el cinematógrafo será, si no lo es yá, el primero de todos los es-
pectáculos. 
" A T L A N T I S " 
Debemos sentirnos satisfechos al presentarle a nuestro fiel público, la 
¡"clí ula que se -considera actualmente como la obra más interesante del ci-
nematógrafo. Desde, la primera hasta la úl t ima todas las escenas .son intere-
santísimas; sensacionales y verídicas. 
Santos y Artujas. 
" A T L A N T I S " 
Representa un legítimo triunfo de la marea NORDISK, triunfo ad-
quirido a costa de nna gran tarea y del gasto de infinidad de millares de 
pesos. Para darle más viso de realidad a la acción, los artistas han viaja-
do realmente desde Copenhaguen a New York. 
" A T L A N T I S " 
Será presentada el lunes en el 
La orquesta será aumentada y ejecuta 
Dios de T í , ' ' desde los momentos en 
Politeama, sin alteración de precios, 
rá el himno inglés " M á s cerca, mi 
que se inicie la escena del naufragio.'-
A R G U M E N T O 
A T L A N T I S es un hermoso drama 
de Gerhart Ilauptmann, el eminente 
discípulo de Ibsen, lleno de peripecias 
emocionantes en el desenvolvimiento 
de un torna interesantísimo de la vida 
real. A l adaptarlo a la película NOR-
DISK acredita la audacia sin lími-
tes a que ha logrado llegarse en i* 
Cinematograf ía Moderna, para pre-
sentar obras que impresionen terrible-
mente al espectador. A T L A N T I S lle-
va además el sello de la marca uui-
versalmente afamada por sus presen-
taciones, ajustada al arte más exqui-
sito, pudiendo afirmarse que en ella 
se ha extremado a f in de que resulta-
ra, como ha resultado, demasiado pr i -
morosa, cuidadosísima y de fuerza ar-
tística insuperable. La interpreta-
ción, confiada a artistas notabilísimos 
nada deja que desear. La protago-
nista: una reina del arte coreográfi-
co ejecuta lindas figuras en encanta-
dores bailes realizando deliciosísimas 
escenas que contrastan con otras tan 
prodigiosas e imponentes como el nau-
fragio de un hermoso vapor en aguas 
del Atlánt ico. 
E L A T L A N T I S es, en resumen, 
una gran f i l m ; la más acabada de la 
marca NORDISK, hasta el presente, 
modernfeima, verdaderamente sor-
prendente en su conjunto y en los de-
talles atendidas por personas escru-
pulosas de su buen nombre y empe-
ñadas en elevar el nivel de la cinema-
tografía hasta donde los recursos ar-
tísticos, sin reparar en sacrificios pe-
cuniarios, lo permiten. 
La exclusividad de esta película co-
mo todas las de la marca NORDISK 
se halla perfectamente garantida pa-
ra los señores Santos y Artigas en Cu-
ba, por reciente decreto de la Secre-
tar ía de Agricultura, y cualquier en-
gaño que en este caso pretenda hacer-
se al público con mixtificaciones poce 
serias, será perseguido por la ley, 
en justo desagravio y en la necesidad 
precisa de una ejemplaridad deman-
dada por las circunstancias y el méri-
to excepcional de esta película. 
UN HOMBRE D E S G R A C I A D O 
E l doctor Federico von Kamma-
cher es una verdadera eminencia mé-
dica y un gran especialista en bacte-
riología que ha alcanzado sólida re-
putación en los círculos científicos 
europeos. Hombre de exquisita delica-
deza, el doctor Von Kamraacher pa-
rece condenado a sufrir continuas y 
amargas decepciones. A poco de es-
tar casado, un polpe de adversidad 
estuvo a punto de hundir su alma pa-
ra siempre. Su esposa Angela, que po-
seía disposiciones hereditarias a ia 
locura, había sufrido una serie de 
trastornos nerviosos hasta ofrecer se-
rios peligros su estado mental para 
las personas que le rodeaban. E l doc-
tor Von Kammaucher había ensayado 
en su esposa con exquisito empeño el 
moderno tratamiento: clinoterapia, 
balneación, régimen afectuoso, vigi-
lancia, higiene, aire y luz libres y, so-
bre todo, una sugestión afectuosa y 
constante. Todo en vano. Los lauda-
bles esfuerzos del doctor culminaron 
en un fracaso y llegó un momento en 
que Von Karammacher pensase cu 
confiar su desgraciada esposa a un 
afamado Asilo modernísimo ^Opeu 
Door ," a cargo de un buen amigo y 
reputado alienista, el doctor Kasmus-
sen. 
Coincidió la gravedad de la espo-
sa del doctor y su ingreso en el Asilo, 
con otra amarga decepción para Von 
Kammacher; el Insti tuto baeterioló-
gioc de la capital, no había correspon-
dido a sus esperanzas, fundadas en un 
PIDA C O N TIEMPO SU L O C A L I D A D P A R A E L LUNES 
tratado experimental que a la apro 
bación del mismo sometiera y siguien 
do los consejos de parientes y amigoí 
interesados en su salud, se decidió a 
dejar aquella vivienda donde tantc 
había sufrido v part ir para Bcrliu, 
L A ARAÑA 
Aunque renegando contra el deber 
social /.pie le obligaba a ello, contra 
su volúnta'd, el doctor asistió, a poco 
de encontrarse en Berlín, a una mati-
née en que había de debutar una es-
pir i tual dansAise. Mlle. Ingiguarc' 
Halstion. Mlle l ía ls t ron, veradera es-
trella del baile, de una belleza incum-
pfrrable, ejecutó 1* "Víc t ima de h 
a r a ñ a " con cambio de pasos, posicio-
nes que se truecan con rapidez, siem-
pre fáciles y siempre magníficas de 
colorido y dé espontánea novedad, 
transformando a un público especta-
dor apático en una claque personal, 
cc-n su magnética sonrisa y el movi-
miento rítmico de sus caderas. 
Mlle. Halstron, adorable bailarina 
de boulevard, con una inclinación fre-
nética al arte de Terpsícore, era eu 
realidad una mujer fascinadora, peli-
grosa y pronto el doctor encoutrñ qd 
secreto encantado en las horas trans-
curridas en compañía de tan hermosa 
mujer. 
DESDEÑOSA 
E l doctor, como muchos otros, ase-
diaban de continuo a la- bailarina, le 
seguían a todas partes esperando al-
guna demostración que recompensase 
la pasión que en ellos despertara: pe-
ro ella, celosa de su independencia, 
evitaba cautelosamente las ocasiones 
de mostrarse demasiado familiar con 
sus adoradores. Sublevaba todas las 
fibras de su ser la sola idea de que el 
dinero u otras consideraciones pudie-
sen inf lui r en su rendición, y, el doc-
tor, que después de un nuevo desen-
gaño del Instituto Bacteriológico, lle-
gó a conven verse que querer y que-
rerse es la única razón de la vida y 
el amor el único perfume, extremó siu 
resultados su persecución a Mlle. 
Halstron, mostrando tacto y delicade-
za hasta en las cosas más insignifican-
tes. 
Un poco triste, enojado por lo qu« 
él juzgaba "insensibilidad profesio-
' na l " decidió alejarse de ella y partió 
para Par ís . 
AMOR M A N D A . . . 
En Par í s el doctor procuró olvidar 
a la hechicera danseusc. Meditaba eu 
sus sufrimientos y primeras decepcio-
nes e involuntariamente volvía a pen-
sar en Mlle. Halstron. Se reprochaba 
hacerlo; pero lo cierto era que aso-
ciaba en su memoria la figura de la 
" A r a ñ a , " con la imagen pura de la 
pobre loca. 
Un día se enteró por un periódico, 
"que Mlle. Halstron se disponía a par-
t i r de Bremen para Nueva York a 
(Continuará en el número de mañana) 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DZ CAMPO FLORIDO 
Dicl' í ) r e o l . 
Acertado nombramiento. 
La Junta de Educación de Guanabacoa 
ha nombrado maestra de ¡la escueJa mixta 
que se acaba de crear en este pueblo, a la 
estudiosa, e Inteligente sñor l t a RSÁíardia 
Montanér, que posee el segundo grado y es 
alumna de Ja escuela de Pedagogía. A l ñn. 
después de varias sesiones, donde se t ra tó 
de las mejores aptitudes de las aspirantes 
a la referida plaza, se impuso el buen 
criterio y la junta nombró a la expresada 
señori ta ^lontancr, que era la propuesta 
por ol señor Gómez Perdigón, competente 
inspector del distrito. 
Reciba la s impática Ricarda Montaner 
ral felicitación y le deseo mucho éxito en 
6U espinosa misión. 
Obsequio. 
La importante casa de tejidos <ie este 
jnieblo, titulada "La Más Barata," me ha 
obsequiado con ar t ís t ico almanaque para 
el año entrante, el cual demuestra el buen 
gusto de Joe señores Fernández y Mieres, 
ppopietarios de dicho-establecimiento. Mu-







interesant ís ima velada en ia 
parte la Banda Municipal, la 
"Santa Cecilia," compuesta 
is do nuestra mejor sociedad, 
entos de valer intelectual, co-
Manuel Fernández Valdés, el 
o y la inspirada y dulce poe-
señor i ta Rosa Truj i l lo Arre-
augurará pasado mañana , día 
lo Pedagógico" de esta villa, 
as a la iniciativa y actividad 
mado inspector escolar de es-
eñór Francisco de la Huerta. 
Muy elogiada, 
dida y muy interesante edi 
> el DLVRJO Inaugura hoy eí 
ue aquí muy bien recibida y 
ra que 
« o s progreí 
sus 
i el 
una actriz de méri to; las hermanas Jarero 
y otras más muy dignas todas de los aplau-
sos que se le tributan. 
Con "buenos tiampos," en cuanto a d i . 
ñero, los llenos serían diarios. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Enero 1. 
Año Nuevo. 
Con motivo del advenimiento del DüeVo 
año. anoche se hicieron ruidosas mani íes-
taciones de alegría. Y hube de pensar, 
escuchando las continuas descargas que 
interrumpían mí sueño, que parece que 
aun hay en nuestra sangre como vestiglos 
de la sangre de Boadil, aquel Roy Moro 
que dominara d último en Eapaiia, y que 
llorara con hondo descouuuelo al abando-
nar la Alhambra maravillosa y grande. Y 
digo esto, porque somos aficiona dos por 
cualquier causa a "correr la pólvora." co-
mo 8¡ de este única manera se pudieran 
hacer ostensibles las más n ímeas mani-
festaciones de regocijo popular. 
Yo no sé si un año más debe ser mo-
tivo de pena o a l e g r í a . . . Un año que 
pasa os como un nuevo eslabón •óe la ca-
dena que nos lleva al sepulcro, y una hoja 
más que agregamos al libro de la Expe-
riencia, en la Biblioteca realista de !a 
v ida . . . 
Teatros. 
"Milanés," "Actualidades," "Roma," "Mo. 
dernista" y "Niza," rinden ¡magníficas jor-
nadas do arte cinematográfico. Nuestro 
"Santo," bajo los auspicios de Marino 
Aguirre y Santos y Artigas, nos hace co-
nocer las mejores producciones de pelícu-
las, contando a lleno por noche. En él 
debutó anoche Miguel Muñoz, con "Los 
Espectros," de Ibsen, habiendo obtenido 
el éxito más ruidoso y justo, por la exac-
ta interpretación que supo darle. 
Y no quiero terminar "sin dir igir un 
voto de censura a los que aun permiten 
que funcionen teatros donde la moral y 
las buenas costumbres no se vean ni por 
asomo. 
PEDRO P. ITURRALDE. 
grandes s impat ías en el país y sus rela-
ciones mercantiles son bast ís imas en el 
término; fundo este aserto, en las faci l i -
dades de todo género, que ha encontrado 
el señor Vieta, cu esta localidad, para ade-
lantarse en la apertura a la otra Sucur-
sal (a la del Nacional) a pesar de haber 
llegado después. 
El Nacional no podrá inaugurarse hasta 
después del 20, y el señor Vieta nos ha 
OfréoMo que el Español queda rá instala-
do antes de cea fecha. 









S A N T A C L A R A 
DE RODAS 
Diciembre 31. 
Nueva Sucurwl del Banco Español 
loflcinas^e11^ nuev'r iucu^Lr?^^ S 
I Nacional, cuando nos ha visitado**.! 
i Faustino García Vieta Admii t mA 
' fuegos "ron ^ ^ " c o Español en Cien-
Rodas una n proP6s ío de establecer en 
1 i n d u d a b i e m ^ ^ " ' " S a Banco tiene 
Boda elegante. 
Han unido sus destinos para siempre el 
laborioso joven don Jesús Suárez y la gen-
tir señori ta Isolina Suárez. 
El Cura Párroco de Martinas. Casiano 
Rebolle-do, bendijo a los desposados. Fue-
ron padrinos la señora Charito Suárez, 
madre amant ís lma del novio, y don Roque 
Suárez, padre do la novia; damas de ho-
nor las angelicales niñas Josefa y Cuca 
Nieves. 
Asistieron un sin número de damas y 
damitas. quienes con su alarde de gracia 
y de belleza dierou distinción a la boda-
Entre ellas recuerdo a Joaquina Cor t l . 
na, Nieves Chávez, Panchita y Amparo de 
la Paz, Eloísa Canosa, Lorenza y Mary 
Zimina Núñez, Coratina Cortina y la en-
cantadora Modesta Paz. 
Estaban las distinguidas señoras María 
Rodríguez de Suquet, Suquet de Suárez, 
Cruz de Paz, Sallado de López y otras. 
A las 12 de la noche fué despedida la 
parejita, quien tomó un coche hacia Cor-
tés, donde han fijado su residencia. 
Que sean perdurablemente felices. 
P. DE L A PAZ. 
O R I E N T E 
cuiados, quedándose por tanto sin matr i -
cular 5,80U; de los 2,200 matriculados que 
debieran asistir a Ja escuela, dejan de ha-
cerlo 850 y asisten 1,350; quedan, pues, sin 
recibir instrucción seis m i l seiscientos c in . 
cuenta; es decir, ¡más del 83 por 100 de la 
población escolar. ¿No asustau, no des-
consuelan estas cifras? ¿Qué se rá de Cu-
ba si así seguimos? El analfabetismo se 
apoderará del país y luego nos apenará ver 
el constante progreso de la criminalidad 
y buscaremos ios motivos que ocasionen 
ver las cárceles llenas. 
La Junta de Educación do Bayamo ha-
ce cuanto a su alcance e s t á por evitar 
aquellos males, pero no dispone de medios 
para obligar a loa padres a que inscriban 
a sus hijos en los registros escolares; mas, 
no obstante, yo creo que si carece de me-
dios para que aquellos 5,800 no Inscriptos 
figuren en la maitrícula, en cambio s í los 
tiene para obligar a que asistan a la es-
cuela los 850 matriculados que no las fre-
cuentan; todo se reduce a que los maes-
tros den parte diariamente a la Junta, de 
los niños que han dejado de asistir y que 
la Junta denuncie al Juzgado Correccional 
a los padres abandonadas, que poco les 
preocupa la educación de sus hijos, para 
que la Justicia les obligue a que aquellos 
asistan a la escuela. 
Aulas hacen falta muchas, más de c ln . 
cuenta, y con respecto al matér lal esco-
lar, es innecesario tocar este punto, por-
que la Junta de Educación de Bayamo m-
t á como üii demás de la República, falta 
de todo. 
E L CORRESPONSAL. 
DE BAYAMO 
Diciembre 29. 
La Instrucción Pública. 
Ofrecí eu mi correspondencia anterior I 
ocuparme algo de lo que a este importante j 
ramo se refiere, y voy a cumplirlo aunque 1 
sea muy a la ligera. 
I^a pronsa en general clama por el com- I 
pleto abandono en que se halla la Instruc-
ción pública en Cuba; recientemente aca-
bo de leer en el DIARIO DE L A MARINA 
y en "El Triunfo," lo que por toda la Repú_ 
blica sucede; pues bien, yo quiero que mis 
lectores Juzguen ahora del estado «n que 
vivimos en Bayamo, por los siguientes da-
tos tomados de buena fuente y que se re-
fieren a los estadísticos del mes do No-
viembre último. 
1.a población escolar en este munici-
pio es dé 8.000 nifioe; de ellos poco más 
de la cuarta narte. 2.2O0. aon loe matr i -
EL SOL NACIENTE 
F A B R I C A D E M U E B L E S D E BAMBU 
Grandes rebajas en sus precios 
Extenso surtido en artículos del Japón. 
Precios especiales al por mayor 
O'Reilly 80. Tel. A-8780 
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Sanidad 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad 
antes mencionada, se sacan a pública su-
basta por el término de un año, con su-
jeción a los pliegos de condiciones res-
pectivos, que se bailan de manifiesto en 
esta Oficina, y a disposición de los se-
ñores que deseen examinarlos, los sumi-
nistros a la Casa de Salud, que a conti-







Se bace saber que los contratos empe-
ta rán a regir desde el siguiente día al en 
que se adjudiquen definitivamente los su. 
ministros; asi como que. el acto d d re-
mate tendrá, lugar en el local de este Cen-
tro, ante la Comielón respectiva, el pró-
ximo día S de Enero del año entrante, 
1914, a las ocho de la noc'uc. 
Habana, 30 de Diciembre de 1913. 
MANUEL PASCUAL, 
Secretarlo. 
C 4561 alt. 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a n ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procoái'' lento en I t apllctolón 
Intravenosa del nuevo t06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AI .T08 . 
C 4420 26-16 D. 
iNYECCION " Y E N U S " 
PL'RAHKMTK TEGETA1. 
DEL DR. R. O. LORIE 
El remedio m&* r&piao y aeffuro en is cu-
raoKVn de U gonorres, blenorrMria, flora* 
Mancas y de toda clase d» dujos por Aa-
tlguo* que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltlvaments. 
De rcota en todas l a i larmaoiaa. 
4197 D - l 
DOCTOR G A L V E Z G U L I L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E H I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobres de 6% a 6 
4238 D- l 
C 4549 alt. 15-2S D. 
F l i r n • Anuncios en periódicos e M L u A y revistas- D ' b " J o « y 
g r abados m o d e r n o a 
ECONOMIA p .sitlva a loa anunclantea 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
Ledo. Aivarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A--7347. 
41S5 D - l 
- i i 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1. entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C, teléfono F - S l i í . 
D R . P E R D O M O 
Vía» a r laa rüu . Ea i recüe i de la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-6442. Da 
12 a S, Jesfs Mari.-». «íOmero 33. 
4163 D^l 
DR. J . MONTES 
Especié.>i8ta en decahuciados de estó.nagoi 
y en atrrias bronquiales, aunque Ma-
yan insistido las corrientes de dl-
í e r e r t e tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antigua 
c 11 30-1 E. 
D00T0R P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Exemen visual de I» uretra, vejiga y se-
paraeldn de la orina de cada rlfión con los 
uretroscoplo» y clatocoploá más moderno* 
ConmnXtmn eu Neptuno ntlni. 81, bajo», 
*e 4Vi a SH-—Telefono F-1354. 
4183 D- l 
D r . M . D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 h 
•Pitl, Cirvjla, Venfirco y Sifiles 
Aplicación Especial ['el 606--Neosalvasán 914 
. 15*9(> 26-8 D. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cated rá t i co de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 1 0 0 S 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 todos 
ios días excepto loa dommgos. Con-
•uitas y operaciones en el Hospitai 
Alercedes lunes, miérooles y viernea • 
7 de la mañana 
- — ^ , 1 
E N E R O 
P A G I N A C I N C O 
1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA. 
POR M. L. DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 
L O S D E P O R T E S S O B R E E L H I E L O 
Patinaje a la veia 
E l patinaje a la vela, reservado al 
sport sobre grandes extensiones de 
hirió, se lleva a cabo eon el auxilio de 
una pequeña lona montada sobre un 
aspa de madera. E l patinador pre-
senta el trapo al viento, sujetando d 
aparato con un brazo, a la manera 
«on que los guerreros antiguos sos-
tenían el escudo de combate. Sobre 
los grandes lagos, y con viento favo-
rable, los patinadores alcanzan gran-
des velocidades sin el menor esfuer-
zo. 
E l deporte del ski 
las Ks el patinaje sobre nieve, en 
montañas o en las planicies. 
E l ski, o (patín de nieve, usado por 
noruegos y lapones, consiste en una ta-
bla ligera que alcanza en ocasiones 
una longitud de más de dos metros, 
pero que nunca excede en anchura 
a la del pie. L a extremidad anterior 
termina en punta, y se alza foi-man-
do un ángulo curvo. E n el centro del 
aparato hay un refuerzo que sirve 
de apoyo al pie, sujeto por una sólida 
correa. 
E l ski es calzado indispensable on 
Noruega, ya que la nieve cubre el 
suelo durante nueve meses del año, y 
que los caminos quedan intransitables 
para todo vehículo. 
En el Pinmark, y a causa de la na-
turaleza montañosa del país, como de 
su latitud, el ski se emplea constante-
mente y forma (parto de la indumenta-
ria característica, denominándose a 
los habitantes de esta región con êl 
nombre de "skinfinny," que signifi-
ca "fineses de los skis." 
Para un lapón calzado do skis no 
existe obstáculo. Con igual facilidad 
resbala sobre la nieve blanda de las 
vertientes, ¿omo sobre la especie con-
gelada de los lagoi y los ríos. Para 
trepar montaña arriba, cubre la cara 
exterior del ski con trozos do piel 
de foca o do reno, cuyo pelo duro o in-
clinado se aforra a la nievo y facilita 
la ascensión. Si, por el contrario, ha 
de ir cuesta abajo, el ski desnudo so 
desliza sobre la niovo, y el auxilio vio 
nn largo bastón alpino sirve ul pati-
nador para frenar. Los obstáoulos so 
salvan por medio de saltos, que en la 
rapidez do la marcha llegan a ser pro-
digiosos. Dícose que un laipón exper-
to en el manojo del ski llega a reco-
rrer cien leguas por día: do este dato 
•puedo dooirso. a modo de comentario, 
lo que do las oRtrollas canta la copla 
andaluza i 
E l mcniir de las estrellas 
Es un seguro mentir. 
Porque es muy difícil ir 
A xer lo que pasa en ellas. 
Mas volviendo desdo las tierras nor-
teñas a las estaciones invernales pro-
feridas por los deportistas, ha-
blemos un poco de la práctica del ski. 
No permito este patín plano el juego 
de inclinaciones del euenpo y do los 
pies, que sobro la ciu-hilla do acero 
procuran la dirección y la velocidad 
al patinador sobre hielo. E l impulso 
so da con ayuda do un par do sólidos 
•bastones alpinos, provistos, en sus 
extremos inferiores, de rodólas "do 
madera, cuya misión es la de evitar 
que el alpensiok penetre demasiado 
en la nievo. 
E u el ski, los pies deben mantenerse 
próximos, sin más apartamiento que 
el de cinco centímetros aiproximada-
mente, y ha de cuidarse de que ambos 
patines guarden entro sí un perfecto 
paralelismo. 
L a subida de las pendientes se efee 
túan describiendo nna línea quebrada, 
cada una do cuyas fracciones corres-
ponde a un pie distinto. E l descenso 
es más fácil y monos fatigoso: colo-
cando el pie derecho un poco delante 
del izquierdo, aquel soporta el peso 
del cuerpo, en tanto que este último 
sirve do timón de gobierno. Los bas-
tones alpinos, inclinados de adelante 
a atrás, sirven de ajpoyo a los brazos 
y de freno de velocidad. 
Uno de los problemas difíciles del 
pki es levantarse cuando se ha tenido 
la desventura de caer. Si se pierde 
el equilibrio, lo más práctico es no lu- j 
char por recobrarle, ya que esta lucha j 
puede ser peligrosa y que, on cambio | 
la caída sobre la nieve blanda no I 
ofrece riesgo alguno. Por tanto, hay 
que desplomarse estoicamente, y lúe-1 
o la maroua de un "skating;'' el y son lugares de cita para el cosmo-
"skieur," en pleno y dilatado paisa-
je de nieve, tiene ante sus ojos y ante 
su albedrío la muda y elocuente invi-
tación de un horizonte lejano. 
E l skikjoring 
E l ski se completa sobre las gran-
des llanuras con el auxilio del caballo. 
politismo deportivo, los siguientes: 
Adelbobeu: Situada al pie del gi-
gante Wildstrubel; Chamoniz, centro 
de las grandes excursiones de skis; 
Engelberg, reputada por sus concur-
sos de "luge/' ''hockey" y "sk i ;" 
Damos, primera estación suiza que in-
D E C A I B A R I E N 
de igual modo que el patín sobre los tr0'1"j° sFort en l o ^ l p f 
— pista de patines que mide treinta mv lagos con el enupleo de la vela. E l 
4ískieur" retiene con la mano iz-
quierda la correa de arrastre, cuyas 
extremididades se fijan en el aparejo 
del caballo, y con la diestra maneja 
las riendas del guía. Los galopes de 
"skikjorin" se efectúan en pareja, 
ya resbalando al par y tras del mis-
mo caballo la dama y el galán,' ya 
guiando éste como jinete, la cabalga-
dura, y dispensando de tal suerte a 
la "sportwoman" de todo cuidade 
que no sea el do sostenerse en pie, de-
jándose arrastrar. 
E l ski en el Ejército 
. E l carácter esencialmente (práctico 
del ski, ha sido causa de su adopción 
en el Ejército. 'Noruega fué la prime-
ra nación que creó un regimiento es-
pecial llamado ''de los patinadores.''* 
Esta milicia deportiva está provista 
como únicas armas, de fusiles ligeros 
y de cuchillos de monte. Los "alpons-
toks" complementarios sirven tam-
bién, durante las maniobras, para 
apoyar los fusiles al hacer fuego. 
Ed ejemplo del Ejército noruego, 
fué imitado pronto (por Suiza y por 
Francia, que poseen cuerpos de caza-
dores alpinos, así como Alemania y 
Austria. 
E l deporte del bobsleig'h 
Otro sport que se practica sobre las 
vertientes novadas es el bobsleigh, 
especie de trineo largo y estrecho que 
resbala sobre planchas de acoro cur-
vadas a modo do resortes, de forma 
que apoyado sobre ellas quede el ve-
hículo en suspensión. 
•Cada bobsleigh tiene varios asien-
tos, generalmente cuatro, y los pasa-
jeros se acomodan sin soluciones de 
continuidad, quedando la esipalda de 
cada uno de ellos prisionera cutre las 
piernas del siguiente. 
E l bobsleigh lleva en la parte ante-
rior un tren movible, que se gobierna 
merced a un volante de direeión aná-
logo al de los antomóviles, y en la ex-
tremidad posterior se halla colocado 
el freno de velocidad. 
Este aparato es el predilecto de los 
aficionados a grandes marchas. Para 
metros cuadrados, es la mayor del 
mundo ¡ Grindelwald, célebre por su 
pista de "bobsleigh," recién termi-
nada y provista de toda clase de ade-
lantos, teléfono inclusive; Klosters, 
la veterana de las estaciones, donde 
hace treinta años se verificaron lay 
primeras carreras de "tobogán" sui-
zo; y en fin, Saint-Moritz, conocido 
por sus famosas pendientes de hiele 
llamadas " Cresta-Rink." 
Las estaciones noruegas son de más 
difícil acceso. Reúnen, sin embargo, 
un gran contigente de deportistas es-
candinavos, holandeses, alemanes e 
ingleses. Entre estas estaciones son 
las más concurridas 'Pjeldsater, Gjei-
lo, Holmenkolleoa, Konnerudkollen, 
Lillehammer. Ponsaasen y Yoksenko-
llen. . 
E u los Pirineos tenemos Eaux-Bon-
nes. Pie du Orand For, L a vallée de 
•Lmtour, Gouretc y Cauterets. 
E n Guadarrama, una excursión 
perfeota es la subida por Cercedilla 
al puerto de la Fuen fría y al monas-
terio del Paular, cuyos monjes brin-
dan cumplida y legendaria hospitali-
dad y que es un centro ideal de jor-
nadas deportivas. E l descenso por 
las vertientes de Siete Picos hasta 
Manzanares ofrece uno de los cam-
(pos do ski más vastos y más pintores-
cos del mundo. 
Sobre Picos de Europa sólo algún 
cántabro desaprensivo y algún inglés 
resuelto osaron hasta la fecha plan-
tor la bandera del deporto. 
Epílogo 
Hemos recorrido las vertientes ne-
vadas, los lagos congelados, las pla-
eiicies albas,, .hemos descendido en 
torbellino aferrados al bobsleigh... 
Nuestros pulmones están henchidos 
de aire, nuestros ojos anegados en 
luz . . . De la contemplación de lo gran-
de y de lo bello, nuestras pupilas tor-
nan hacia el alma, y acostumbradas a 
una claridad y a un horizonte de infi-
nitos, ven reducirse todo: pasiones y 
dolores, tristezas y desengaños. . . Y es 
iqnc, on la paz do los hombres y en la 
gloria de las alturas nuestro egrpíritu 
su manejo son indispensables una gran . . J ^ • i j t i ha percibido la visión do ideal con la tuerza v una gran serenidad. Llevan- , 1 -^«v*-, i „ que, en noches •de luna y patinando 
sobro el hielo, se desposaba Goethe. do a la cabeza del convoy un guia que cuente con ambos elementos, y 
deslizándose sobro una vertiente do 
tnucha inclinación, la carrera, no 
exenta de peligro relativo, proeura 
sensaciones fuertes, tanto por la ra-
pidez vortiginosa del descenso como 
<por los cabeceos saltos, virajes, caí 
das y demás incidentes previstos c 
imprevistos a que puede dar lugar. 
E l bobsleigh no es, pues, un deporte 
de padres de familia, ni está al alcan-
ce de todos los temperamentos. 
E l deporte de la luge 
Menos rápida, más ligera y más pe-
queña que el "bobsleigh," la " lugá ," 
es un pequeño trineo individual. 
•Generalmente, la deportista se colo-
ca sobre la "lugo" tendida sobro el 
pecho y el vientre, y aferrando am-
bas manos a los patines delanteros del 
trineo. Los pies, libres, sirven de fre-
no y de timón al arrastrar sobre la 
nieve. 
L a "luge" como el bobsleigh, sirve 
para el descenso rápido de las cues-
tas, y en pistas especiales, construi-
das según la técnica de las montanas 
rusas, permite rapilísimas carreras y 
sensacionales virajes, exentos de to-
do peligro. 
Estaciones invernales de sport 
Completemos esta ligera informa-
ción acerca de loa deportes sobre la 
nieve, indicando los lugares preferi-
dos por los deportistas para realizar-
los. 
Suiza y Noruega, en razón de su 
topografía la una y de su latitud la 
otra, son estaciones invernales que go-
zan de general preferencia. 'Los Piri-
neos comienzan a merec la atención 
del mundo deportivo. Guadarrama es. 
como se ha visto, campo del deporte 
hispano, y la cordillera cantábrica po-
see, en sus hermosos "Picos de Euro-
\\ ROM KM* > 
E L C H A M P I O N D E L A S V I L L A S 
Según telegrama recibido de Sa-
gua la Grande, anoche so reimían 
los fanáticos del basebaJl para tratar 
todo lo concerniente para llevar a 
cabo la celebración del Champion de 
las Villas. 
Kn dicho champion tomarán par 
te los clubs "Santa Clara ," "Cien-
ruegos," "Romodios" y "Sagua la 
Grande." 
Para asistir a. dicha reunión reina-
ba gran entusiasmo. 
Agradecemos al señor Panelas la 
atención que ha tenido de convuni-
i'arnos tan agradable noticia. 
De nuestro colega " ' E l Comercio" 
de Caibarién, reproducimos la inte-
resante crónica de "Maty" dando 
cuenta del juego celebrado ti domin-
go último en aquella villa entre las 
fuertes novenas "Santa Clara" y 
"Cienfuegos" en que ambos después 
de un reñido match de once entradas 
quedaron empatados una a una. 
Hé aquí cómo se expresa '"Maty," 
en su amena crónica: 
"De bermoso en todas sus partos 
puede calificarse el juego de pelota 
efectuado el domingo último, entre 
las novenas Cienfuegos y Santa Cla-
ra, en los stands de esta villa. 
Ambas novenas hicieron esfuerzos 
inauditos por obtener la victoria, pe-
ro ante la acometividad de los unos, 
estaba la defensa de los otros a la al-
tura de lá ocomotividad y los outs se 
sucedían con vertiginosa rapidez. 
Presenciamos un gran juego de 
baseball y la concurrencia que inva-
dió los "stands" salió altamente com-
placida por el .gran juego que había 
presenciado. 
(Realmente ocurrieron en el juego 
ligeras incidencias, que por decoro 
de los propios autores y por tratarse 
de jugadores profesionales, no deben 
ocurrir en oxliibiciones do baseball, 
iEl encuentro resultó reñido en ex-
tremo y después de jugar once entra-
das no 'hubo ni vencedodes ni venci-
dos. 
porque olio, lejos de favorecer al de-
licioso sport que tanto interés des-
pierta en nuestro público, lo perjudi-
ca en alto grado. 
Descartados esos ligeros incidentes, 
on que algunos fanáticos por defi-
cencias de la policía se lanzaron al 
terreno, el juego fué una verdadera 
demostración del baseball. 
Marlotica, el pitcher del Santa 
Clara, estuvo hecho un coloso en el 
"box," al extremo que la oposición 
soló le dió tros "hits," uno do ellos 
de piernas y si no dió los nuevo ceros, 
se debo a un laboratorio del "cat-
cher" que fué la causa do la única ca-
rrera del Cienfuegos. 
Fué una gran labor la realizada 
por este lanzador, que en todos los 
instantes dominó perfectamente a los 
"slugers" cienfuegueros y ante sus 
curvas hizo sucumbir a diez jugado-
res. 
Merece, aplausos el trabajo de Mar-
lotica; trabajo -que vió admirable-
mente secundado por sus compañeros 
que jugaron pelota amerilana. 
'El pitcher Suárez, del Cienfuegos. 
sostuvo perfectamente el ataque del 
Villaelara, viéndose defendido por el 
"infielder" y " 0 1 1 ^ 1 0 ^ 0 ^ ' de una 
manera que sirvió mucho para 110 ha-
cer sucumbir a este lanzador. 
Quiveiro jugó la primera almoha-
dilla con verdadera profesionalidad, 
aceptando todos los lances con una 
desenvoltura que llamó mucho la 
atención, por no ser esta base la que 
juega el gran receptor del Yara. 
A Marlotica, después de un batazo 
do tres bases, lo pasó en tercera lo 
quo a una muchacha después de lle-
var diez años do relaciones y se pe-
lea con el novio: so quedó sin resue-
llo ante una tirada del catcher Le-
blanc. 
Confirmo una noticia: la de 'a 
construcción de nn stand en Reme-
dios. Acometen esta empresa núes-
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
EXCELSIOR. M U N I C H . MALTINA 
Las cervezas c laran a todos convienen . Lasoscuras e s t á n indicadas pr inci-
pa lmente para (as cr ianderas , los n i ñ o s , los oonvalecientos y los a n o i a n o i . 
Koevfl Fábrica íe Hleió. Propietaria de las cervecerías. "La Troplcar y "Tivoli11 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; "La Tropical*1 Teléfono 1-1041 "Tívo l l " Te léfono 1-1 0 3 8 HABAN4 
D-l 
go que se ha medido el suelo, apóyase, pa"—llamados con razón " L a Suiza 
un pie de plano sobre el hielo y se In-1 española"—nn maravilloso centro de 
eorpora el cuerpo, alzándose a fuerza \ turismo y de "sport", completamen-1 
de Ipañofl sobre los alpenstoks. Los j ^ ignorado, 
virajes de ski «e ejecutan igualmen-1 principaies estaciones a 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n í n j r r r i n n r 
[ M I O H O l í G I A L 
Sü INAUGURACION 
De bellísima puede calificarse la ¡juego fué Ituarto. Dió C 
ñesta celebrada ayer en el Marino, neag tremen-dos. Como si l. 
Aquellos espléndidos terrenos vistió-1 tante eon eso. se robó tres bases, y ju-
rón ^us mejores galas par inaugurar la 1 gó nna primera colosal. Ramiro More-
presente temporada; la espaciosa ^lo- no fué ¿1 que encendió los fuegos co-
rista presentaba el aspecto encanta- nectando el primer hit de la tarde, J ¿ 
dor que presenta toda fiesta a la cual 'gó su base prefesionalmente. Lo mieme 
prestan su concurso nuesitras bellas mu 
jeres. Allí estaban dando lucidez al 
acto con su belleza y con su gentile-
za. ¡Como no excusar a ciertos juga-
hay que decir de A. Calvo, de Hoyos, 
CaJonge, Alemany. etc.. , todos juga-
ron profesionalmente, aunque suma-
mente nerviosos. E l que más se encon-
dorce el estado de nerviosidad en que [traba bajo la acción tropical era el 
se c-ncontraban! | gran catcher de los Champions, pero se 
L a Banda de Música que tan gala- ¡conformó con dar dos tablazos. 
namenté cedió o1 general Mendieta hi-
zo las delicias del selecto público allí 
congregado. Tocó con toda la maestría 
con que tocan nuestras bandas milita 
res. 
Satisfechos pueden encontrarse los 
organizadores del Camipeonato, pues 
si muchos tumbos dió, al fin so ha 
inaugurado un Premio en Cuba. 
Gracias al señor Manuel Sangnily 
por sus gestiones cerca del General 
Mendieta y gracias tamhién para la 
Liga del Premio Bancario, las da con 
mucho gusto la Liga de este campeo-
nato. 
Y pasemos ahora al aspecto depor-
tivo de la fiesta. 
Fué un juego muy reñido. Los cham-
pions abrieron el juego con el lanza-
dor ztu&i Ricardo Rodrigo, y lo hizo 
como nadie lo esperaba; sus bolas fue-
ron un enigma constante para los ba-
teadores antillanos y aunque un poco 
w'úá supo defender con éxito la situa-
ción. Es un lanzador que promete, 
pues tiene una gran serenidad. Por 
dos veces dejó sin vida a dos corredo-
res que en segunda se separaron un 
metro del saco. Aunque no le dieron 
fué relevado 'en el 60. debido a que 
su nerviosidad y la del catcher lo me-
tieron en un hoyo, del cual extrajeron 
los del Antilla sus dos carreras. Apar-
te de su error, el único cometido por 
los champions, m'ereéc su labor toda 
clase do encomios. ¡Don Ricardo! pit-
cheó usted un gran juego. 
E n el sexto el manager de los Cham-
pions viendo que el cielo de los dé! 
instituto so eufea-potaba. envió a la lí-
nea de fue^o al maravilloso lanzador 
de los estudiantes, Daniel Blanco . . . y 
arrasó. Un señor Jugador del Antilla, 
protestaba de un «trike que le contó el 
umpire. Pero señor mío, créame, el 
mismo Baker lo hubiera abanicado. 
Fué un spit'ball precioso. 
Pero sin duda alguna, la estrella del 
tros estimados amigos señores Mi-
guel Bru y Gastón Caturla. 
Como so ve muy en breve comen-
zará la celebración de un Campeona-
to fProvincial entre Cienfuegos, San-
ta Clara, Sagua, Remedios y Caiba-
rién y a ello se 'practican las oportu-
nas gestiones. 
No se debe desmayar cu esta idea, 
que nosotros hemos sido los primo-
ros en lanzar, y los entusiastas del 
baseball podrán verla convertida en 
realidad. 
Y a ven los propios jugadores si 
hay necesidad de un comportamiento 
digno para con el público. 
A ellos les interesa. 
E n esta semana y contratados por 
el Yara llegarán a esta villa los pía-
yers profesionales General Sagua y 
el ss. Laguardia. 
Ello significa el comienzo de la 
victoria para la novena local. 
Forma en que lucharán ambas no-
venas en el juego del jueves: 






Padrón, Ira . base. 
Prieto, If. 
Torriente, 2da. base. 
Joaquín Barceló, p. 
SANTA CDARA 
Villa, 2da. base. 
Quiveiro, Ira . base. 





T. Pérez, rf. 
Fallanca, p. 
L a anotación 
siguiente: 
Sta. Clara 
E l team del Antilla, del cual se de-
cía que iba a ser la mona del campa-
mento, resultó ser una gran organiza-
ción. Jugaron sobretodo la tercera y el 
sohrt, que jugaron fonomenalmente. 
Lástima que esa tercera no juegue con 
más limpieza. Galleti, antes con el Ins-
tituto, jugó muy bien la primera base. 
Los outfielders se lucieron. B l catcher 
muy bien sacando en home, pero un 
poco ' ^ 0 ^ ^ en el tiro a las bases. E l 
pitcher antillano no es de grandes re-
cursos, pero lanza sus bolas a la rodi-
lla y adentro, difíciles de batear. 
Los Umpires fueron en Home, René 
Reyna, el Secretario de la Liga, que lo 
hizo a la campana. E l balk que con-
tó, lo hizo con gran justicia. Autofiico 
Mesa, el excelente jugador del Maria-
nao ompayó feuomenalmcnte. Sin 
exageraciones, lo hizo mejor que todos 
los umpires que se han parado en Al-
mendares, a escepción de Eustaquio y 
los americanos. E n las líneas de foul 
estuvieron Rogelio Castellanos y E . 
Rojas que no tuvieron ocasión de lucir-
se. 
E l juego que dicen debió queda? 
4 x 0 , fué un triunfo franco del Insti-
tuto. Batean y corren mucho. 
Antes de empezar el juego tuvo lu-
gar un field-day, el cual arrollaron loi 
Champions, pues Flor González, el ve-
loz corredor venció por dos veces a súi 
contrarios en las corridas de Home a 
primera, y dándole la vuelta al cuadro. 
Francisco Llano hizo el tiro más largo 
en la competencia de lanzamiento a 
distancia. 
A continuación del field-dáy tuvo 
lugar el izamiento de la bandera verde 
do los Champions, en medio de los 
cheers de sus simpatizadores. Acto 
continuo lanzó la primera bola el doc-
tor Adolfo do Ara-gón, Presidente 
de la Liga, quien lanzó una tremenda 
curva al bateador antillano que tuvo 
]que conformarse con abanicar la brisa. 
Me informan que en el Antiguo Ha-
f.bana, el Casado ganó los dos juegos 
'del día. Y a informaré. 
He aquí el score del juego celebrado 
en los terrenos del "Habana Park" 
A N T I L L A B. B. C. 
V. C. H. O. A. É. 
Candía, rf 2 1 
'Gavilán, ss. . . . 4 1 
Ramos, cf 3 O 
Rodríguez, c. . . . 4 O 
¡'Galleti, Ib 4 0 
¡ Navarro, p. . . . 3 O 
* López, 2b 3 O 
Reboso, rf O O 
Nussa, rf 1 O 
Granda, 3b. . . . 3 O 
Totales. . . . 27 2 
I N S T I T U T O 
V. C. 
Hoyos, cf 2 O 
González, 2b. . . . 4 
Blanco. If. p. . . 4 
Gutiérrez, c. . . . 4 
Calvo, ss 4 
Moreno, 3b. . . . 3 
base. 
por entradas fué la 
01O00000O0O—1 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
, . " , " , . owu i/i<iroiiwMcw cauHuvuea suizas. • r Anís 1 « „ - * 
te, valiéndose de los bastones alpinos I L — l 30"17 N- "Cienfuegos . . . 00000010000—1 
para sostenerse, alzando en tanto un 
pie y trocando la dirección del otro 
con un breve salto. 
L a marcha de un skieur oscila en-
tre diez y veinte kilómetros por hora, 
según sean su habilidad y su fuerza. 
Es r-l patín deporte de elegancia; 
el ski lo es de fuerza. E l patinador pi-
ruetea encerrado entre las riberas 





























































G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 4 DE ENERO.— Sale de la Estación Cea-
tri l a las 8.40 a m. y de Cambute (Cnanabacoa) a 
las 8.58 a.m.; regresanda de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
3a $ 1 - 5 0 
ld.28 6^29 
Calonge, rf. 
Alemany, rf. . . 1 
Rodrigo, p. . . . 2 
Llano, If. . . . ; 1 
Ituarte, Ib 2 
Totales 29 4 8 27 15 
Alemany out por bola bateada. 
Anotación por entrabas 
AtttMa 000 002 000—2 
Instituto. 000 200 l l x — é 
Sumario 
Two base hits: Guti-érrez. 
Bases robadas: Hoyos 2, González, 
Ituarte 3. Xavarro. 
Sacrifico hit: Candia, Ttnarte. 
Quedados en bases: Antilla 3 Ins-
tituto4. 
Double píays: : López Galleti y Ro. 
dríguez. Alemany-Ituarte. 
Struck outa: por Navarro 4, por Ro-
drigo, 2; por Blanco 2. 
Bases por bolas: por Navarro 2 
Rodrigo 5, por BlancoO. 
I>ead ball: Rodrigo a Gandía. 
Balk: Navarro. Hits a Rodrigo 2 ea 
6 miungs. 
Umpires: en home: Reyna, en Itf 
Bases: Mesa en las líneas de fonL Ca». 
tellanos y Rojas. 
Tiempo: r40 . * ^ 
Anotador: Carr. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ENERO 3 Ü E 1 9 l 4 
I A D I C H O S A E S T A 
• ¿ ' ^ I J ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ f ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e 
D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a . 
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o de 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , en to-
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e le h a g a n d e l i n t e r i o r p o r m s i g n í f ¡ c a n , 
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m a s m ó d i c o s que S6 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o todo v a l o r c o t i z a b l e . E l q u e no c o n o z c a e s í a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e c o m p r o , 
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y lo o b t e n d r á c o n 15 d i a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 




N E B R A A r o m á t l n a de W o l l e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
^ E N LA. REPUBLICA» = = ' 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
. - ' . " 11 - • 1 n 
| T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18. H a b a n a 
C B9* Sl-t 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito 
Ccdulas lüpotocarias del Primer Empréstito que esta Asociaeión tie-
ne coneortado con el "Banco Jfíspañol de la Isla de Cuba" por la suma de 
$250.000 m. a. que lian resultado agraciadas en el 19o. sorteo efectuado 
por ante el Notario Licenciado î Yan cisco de J . Daniel, ei día 31 de Di-
ciemfbre de 1913, 
Seguudo Semestre de 1913 
S E R I E A 
594— 746_ 319— 414— 680— 302— 351— 424— 747— 60 
369— 396— 745— 808— 410— 266^- -613— 485— 423— 941 
374— 940— 621— 9 — 844— 130— 898— 864— 560— 309 
S E R I E B 
1463— 2175— 1765— 1897— 1837— 2230— 3475— 2066— 1014^- 1932 
1772— 1679— 2749— 1380— 2971— 3116— 1316— 3983— 3816— 3948 
2571— 1709-- 2018— 1672— 3536— 3376— 2855— 1009— 2300— 2428 
2499— 2981— 3544— 2281— 2464— 1862— 3010— 2074— 3278— 1843 
2815— 1349— 3198— 1355— 2515— 2685— 1834— 400O— 1418— 3064 
3350- 3452— 2498— 1515— 2355— 2021— 2323— 3267— 2068— 1781 
1004— 1308— 3906— 1956— 2878— 3602— 3006 - 3543— 2814^- 2032 
:467— 3548— 1179— 2910— 3121— 1351— 2155— 2116— 3903— 2510 
3959— 2492— 3214— 1294— 3394— 2455— 1927— 2905— 2782— 2717 
3241. 
Lo que se liace púMico para general conocimiento, pudlendo los p<v 
ñores Tenedores de dichas cédulas p asar al Banco Español, a hacerlas 
efectivas a partir del día dos de Enero. También se hace público que des-
de esta fecha queda abierto el pago de los cupones vencidos en el día de 
hoy, en dicho Establecimiento. 
Habana, 31 de Diciembre de 1913. 
E l Secretario 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 3 
P l a t a e s p a ñ o l a de 9 9 a 9915 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de . 9 78 a 10% 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 10*4 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 er) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m . eQ c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 a l.I0>^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAL0RES 
O F I C I A L 
Billetes del Ba^co xüs^aüol de la Isla Je 
de Cuba, 2 a 3 
Plata española contra jro español 
99% a 99% 
Greeufcackt. cebera oro espanol 




O 43 4t 2 ld-4 
Fondos Kiblico^ Valer P\0 
Eiüpréuito de la RepObUca 
de-Cuba , . 111 115 
Id. de ia República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana . . . . . 110 114 
Obii^-aciones segunda hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. lOC 107 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cien fuegos a V i -
llaclara N 
Id. Id, segunda id. . . . . N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caíbarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecarla Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ^ Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Cj. «a 
circulación. . . . . . . 100 l i ó 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F . C. ü . de la Ha-
bana ". N 
Bonos de la Compaflía <ie 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca d© 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 106 
Bmprésltto de la República 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial 65 86 
O Visaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 75 90 
ACCIONES 
Eiv^n tgsuaDol le la isra 
de Cuba »5% 9S% 
Banco Agrícola de Fuerte 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía vde Feroc^rrliéS 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oes*© 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Ge,8 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía K a vana Electric 
Tlaíiways L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 
Id, id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial do Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 



































Habana, Enero 3 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánche*. 
L A Z A F R A 
E l central "Santa Teresa, de los 
Hermanos de Oña, ha probado su mag-
nífico TANDER instalado reciente-
mente. 
E l resultado fué satisfactorio. 
Dicho central romperá la molienda 
del 15 al 20 del actual 
Su zafra pasará de 100,000 sacos. 
También el central "Purio" ha in-
troducido inovaciones en su maquinaria. 
Se calcula la elaboración de este 
central en 90,000 sacos. 
C 4438 30-17^ 
A L B E R T O M A R l L l / " 
Abogado y Notario 
Telé fono A-2322 Habana 98 
25-n d 
E l central "Resulta", del señor 
Juan de Dios Oña, está concluyendo 
de instalar un magnífico "Tander." 
Dicho central, según opinión de los 
peritos en la materia, superara a to-
dos los de la provincia de Santa Cla-
ra, en maquinarias y casa de calderas. 
E l central "Ulacia", instalado re-
cientemente en Rodrigo, . romperá la 
molienda en la segunda quincena de 
este mes. 
Se le han instalado aparatos para 
moler 150,000 sacos. 
Ultimamente se han recibido de los 
Estados Unidos, con destino ai expre-
sado central 50 magníficos czrros para 
el transporte de caña. 
Los hacendados de Sagua han he-
cho gastos extraordinarios, como no se 
han hecho en ninguna otra época; ca-
si todos los centrales han instalado 
maquinarias y aparatos de elaboración, 
de las más modernas. 
Según cálculos aproximados, dice la 
prensa de Sagua, con el nuevo cen-
tral "Ulacia" y la maquinaria insta-
lada por los demás centrales, no baja-
rá do $800,000, el costo de las me jo-
ras hechas por las fábricas de azúcares 
de aquella jurisdición. 
Hasta el día 29 de Diciembre habían 
entrado en Matanzas, los siguientes sa-
cos de azúcar: 
Conchita 3,150. 
Rosario. . . : , 2,400. 
San Cayetano, . . . . . . . 1,500, 
Feliz 1,400. 
Cuba. 1,150. 
Nueva Paz . 950. 
Santo Domingo 800. 
Unión 800. 
Jobo . . . 800. 
Flora . . 550. 
Socorro. 300. 
Santa Rita 300. 
Total 14,100. 
Anterior. . . . - - - . 121,024. 
135,124. 
15961 
(pmo regalo de 
¡Ve quiero libro. ^ l0i 
mudjos qu« Ijoy «j 
dueqos 




Con alguno de eoss libros, yo quisien 
dapaito, comprases en la misma casa 
tarjetas de felicitación para la PASCUA 
y A Ñ O N U E V O , y esencias finas y del 
excelente T E H O R N I M A N y detodolo 
que haya propio para R E G A L O S de FIN 
Y P R I N C I P I O D E A Ñ O . 
C A S A D E W I L S 0 N 
OBISPO No. 52 
C 4492 10-2Í 
\ 
¿Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcaa 
Tivóli y L a Tropical. 
G A J A B E A H O R R O S B E L O S S O C I O S 
D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
De orden del señor Director, cito a 
los «eñores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que de 
acuerdo a lo dispuesto en el «rtículo 
61 dvl Reglamento de la Sociedad, ha-
brá de celebrarse el domingo 11 del 
mes actual, a la una de la tarde, en los 
salones del "Centro Gallego." 
Los señores socios deberán presen* 
tar <ú recibo correspondiente al m?8 
de Diciembre último, para acredita 
su derecho y personalidad. 
Haibana, 8 de enero de 1914. 
Ldo. José López Pérez. 
Secreario. 
C. 64 5.-3. 
Un polvo para lavar. Superior al jabón. 
NO DANA L A S MANOS. T R I P - O 
Agente Exclusivo: L . M. B A T L L E . 
Villegas 22. Teléfono A.4693. Habana 
F O L L E T I N 49 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de u n a 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número dJ 
da a una extremada dulzura Pero 
cnaaado clavó mus ojos en Vadalen és-
ta «acontró una mirada fría, y la ma-
no de lady Mónica apenas rozó ia su-
ya. 
Llevaba, lo que confirmó a Vadalen 
en eu orror, u n traje de soda negro, 
ouyos amplios plie^uí» hubieran paro. 
ckIo bgeramenu ajados si el salón hu-
biese estado má^ iluminado, y prendi-
do en el cuerpo del vestido un broche 
-de esmeraldas antiguo. 
Al principio hubo un corto silencio 
cutre ellas; luego lady Mónica rijo 
en francés con ügerienno aconto y ] 
con expresión de soberana indiferen-
cia: 
—'iNo conocía usted Inglaterra? 
—'¡Oh, no! No conocía más que la 
ciudad en que me he criado... E l par-
que es admirable—añadió tímidamen-
te para sostener la conversación. 
—Mluy hermoso-, 
Y lady Mónica se volvió hacia su 
vecino, sin ocuparse más de ella. 
—Esta señora, ¿es la mujer del jo-
ven con quien habla?—preguntó en 
voz baja a lady Hertford, que mira-
ba a aquella de quien le hablaban con 
una expresión indefinible. 
—f Pero si no está casada I Es la 
menor de las hijas <le lord O'Carthy* 
Es irlandesa, como lo indican al mis-
mo tiempo su apellido y s u cara ( y 
prima hermana de mi nuera, que la 
tiene en s u casa parte del año. 
L a entonación con que fueron pro-
nunciadas estas palabras chocó a Va-
da len; pero en aquel momento anun-
ciaron que la cena estaba servida, y 
entonces comenzó ipara l a joven un 
verdadero suplicio. Lord Hert ford, 
al lado del cual estaba sentada, era( 
por temperamente, hastajate tacitur-
no. S i n embargo, l a atendió cortéa-
mente y l a habló en francés varias 
veces. Pero su otra vecino no sabía 
mas que inglés, y hacía infructuosas 
tentativas para hacerse comprender. 
De cuando en cuando encontraba Va-
dalen las miradas de lady Mónica, y 
se figuraba que a la joven le diver-
tían sus apuros. 
Por lo demás, estas apuros tenían 
otras muchas causas. Los manjares 
que sen vían le eran desconocidos, y 
la etiqueta de la mesa tenía para ella 
profundos misterios. Ignoraba el uso 
•de ciertos objetos; comenzó a pelar 
una pera con la mano sencillamente, 
y observó que los demás convidados 
la tenían clavada en el tenedor. Su 
torpeza acrecía su suplicio y la impe-
día gozar del espectáculo, nuevo pa-
ra ella, del magnífico comedor, - del 
elegante servicio y de las plantas del 
salón que adornaban la mesa. 
Después de la comida fué aún peor. 
Sentíase abandonada, a pesar de ia 
fría cortesía de lady Gracia y de las 
cariñosas atenciones de lady Hert-
ford, Cosa extraña: experimentaba 
la sensación de que lady Mónica, la 
única persona con quien hubiese po-
dido intimar, había concebido a pri-
mera vista una vivísima antipatía 
hacia ella, y esta idea le causaba ca-
si un sufrimiento. Se lenvantó sin 
hacer ruido, mientras todos se diri-
gían al piano, y acercándose a la ven-
tana, miró a través de jos cristales la 
terraza iluminada por la luna. 
iQué sola se sentía en medio de 
a'quel lujo y rodeada de indiferentes! 
iCon qué ternura y con qué emoción 
—con tanta emoción, que se le salta-
ron las lágrimas—pensó en el tran-
quilo saloncito en donde, sentada jun-
to al sofá, charlaba con Tula o escu-
caba a Norberto, que leía con su s-oz 
cálida y vibrante! 
En la especie de abandono en que 
se hallaba, era un consuelo pensar 
que de allí a una o dos horas se en-
contraría con la buena de Seizan en 
el cuarto tocador tapizado de demas-
co rosa... 
De repente se volvió al oír una ale-
gre exclamación de lady Hertford. 
Un nuevo invitado acababa de en-
trar «n el salón, y adivinando inme-
diattamente que era Hareourt Dad-
ley, clavó en él una mirada de invo-
luntario interés. 
I Había oído tantas veces su nombre 
durante aquellos días . . . ! Era el ído-
lo de su madre, que aprovechaba to-
das las ocasiones para hablar de él 
con una ternura y un entusiasmo ca-
fei exagerados en aquella mujer, tan 
reservada en todo lo demá. 
La apostura de Hareourt, su inte-
ligencia, su buen hubor, sus bellas 
cualidades, todo esto había sido tan 
ponderado por lady Hertford en sus 
conversaciones, que Vadalen llegó a 
ipensar que la madre alababa al hijo 
más de lo que éste merecía. 
Su 'primera impresión, sin embar-
go, fué que, por lo menos en lo que a 
la figura de Hareourt y a su elegan-
cia se refería, no había habido nin-
guna exageración. Era de elevada es-
tatura, estaba dotado de gran distin-
ción sin afectada tiesura, y tenía con 
su madre un gran parecido, al cual no 
y-erjudiiaba en nada su tipo marcada-
mente inglés. No iba en traje de eti-
queta, y por ello pidió perdón con 
mucho donaire cuando, después de be-
sar la mana a su madre, se inclinó 
ante su cuñada y estrechó la mano a 
lady Hertford. Dirigíase hacia Mó-
nica, cuando lady Hertford le llamó 
con un tono ligeramente aptoritario. 
—Hareourt—le dijo en francés 
es preciso que te ipresente a made-
moiselle de Penguidy.. .Es tu prima, 
y creo que te dará permiso desdé 
ahora para usar de tu privilegio y 
llamarla sencillamente Magdalena 
Vadalen, azorada, se adelantó tími-
damente. Hareourt se inclinó, le di-
rigió dos o tres preguntas sobre sus 
mipresiones de viaje, y se acercó por 
fm a M W a , que, fría y distraída 
parecía absorta en la contemplación 
de unas fotografías. 
Vadalen le siguió con los ojos Le 
vió inclinarse hacia la mesa, estrechar 
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un instante entre sus dedos la maní 
que Mónica le tendía como contra st> I 
voluntad, y pensó que hacían B®Í I 
buena pareja. 
Como era natural, no compseô 13 
las palabras que mormoraba el jo^" 
con tono ligero; pero vió que un ^ 
bor repentino coloreaba las mejil^ 
de Mlónica, en tanto que su mira^ 
encontrándose por un instante J0* | 
la de Harrourt, tomaba repentiu*' I 
mente una expresión más dulce. ^ I 
No era Vadalen la linica que haci» 
estas observaciones. Lady Hertfoi}1 | 
la cogió del brazo y se la llevó hacu l 
la mesa. 
i Son, en realidad, tan interesante • 
esas visitas, Mónica?..-í Ah! I 
bién hay retratos...! Hareourt, * I 
necesario presentar a Magdab?11 
nuestras celebridades..- Este cat)' 
Uero de aire inteligente y disting^ I 
do es nuestro primer ministro • • i 
lord caniller.. . E l hijo mayor J1 * I 
príncipe de Oales.. .La princesa 
trnü... , 
Hareourt, por iprimera vez, dir1» 
a Vadalen una mirada escrutador3- I 
— Habla inglés mi Prinia?^':;^ 
guntó acercando una butaca a su 
dre. 
—No.. -.pero lo aprenderá Prü" ¡5 
He pensado que mientras dure 
E L A S M A VENCIDA Y C u r a d a . 
E L " S A N A H O G O " HA R E S U E L T O E L PROBLEMA. E L A S M A YA NO ES UNA ENFER-
MEDAD TAN PENOSA Y DIFICIL DE VENCER Y CURAR COMO LO HA SIDO HASTA AQUI. 
E L " S A N A H O G O " es el medicamento moderno que ensayado en infinidad de casos de asma 
S I E M P R E HA C U R A D O . 
Preparado según fórmula de un reputado Dr. de la facultad de medicina de Berlín. 
k\U A US PRIMERAS cucharadas y cura radicalmente. 
V E N T A : 
E n todas las f a r m a c i a s 
D E P O S I T O » 
" E L C R I S O L N e p t u n o 91 
PAYRET.—Circo Pnbillones. A las 
ooho v media. 
A L B I S U . — A las ocho y me<iia: ' ' E l 
robo <le la diadema."' 
POLITEA^ÍA.—Cii: • S otos y Arti-
gas. Sábado Azul. 
CASINO.—Tandas: Cine y Vario-
vía des. 
MARTI.—Tandas: " La Casta S u r i 
na"; "Los descamisadoi": "Sandial 
y Melones." 
HEREDIA.—Tandas : " L a Cañamo-
nera": " L a TrcnuMida": "Felipe 11/' 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l niñc 
perdido"; "De guardia a moíoiisia 
"Diana en la corte..** 
C I N EXOR^lA.—Tandas. Estrenoa 
C I N E SEVILLA.—F\nRÍ6n corrida. 
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Ferrán-Rivero. 
Algo, con relación a los regalos, que 
no puede quedar omitido. 
E l que apareció en la relación pu-
blicada como de la Empresa del Diario 
de la Marina fué ofrecido a la novia, 
en nombre de la misma, por la Junta 
Directiva del periódico, y pagado parti-
cularmente por los miembros que la in-
tegran. 
Regalo por cierto, muy valioso. • 
Otro de los regalos, señalado en la 
lisia con una interrogación, es de un 
querido amigo de la casa, don Victo-
riano García, y de su distinguida espo-
sa, pertenecientes a la sociedad carde-
rense. 
Más regalos se han seguido recibien-
do, uno de ellos el de un elegante pa-
ravents chino ofrecido a los novios por 
la respetable señora Engracia Hevia 
Viuda de Heres, que reside en sus fin-
cas ñ(* San Juan y Martínez. 
Réstame algo por decir todavía. 
Mi reseña de la concurrencia', por 
extensa que parezca, se resiente de 
omisiones muy lamentables. 
No todas podrán repararse. 
Es ya tarde. 
¿Pero cómo olvidar entre las señc-
ritas de la comitiva nupcial a la gen-
til Virginia Ojea? 
Una scbrinita de la señora madre 
del novio que solo, por la festinación 
del momento, al escribir las Habane-
ras, ya de madrugada, pude olvidar. 
Conste así. 
• • 
Volvió la a legr ía . . . 
No se verá más aquella esquina del 
íelcgrafo solitaria y obscura. 
Faltaba algo allí. 
Algo que era para nuestra ciudad, en 
su corazón mismo, como una sonrisa 
perdida. 
Y rescatada está ya la sonrisa. 
Anoche, radiante de luz, abría de 
nuevo sus puertas aquella casa que uni-
da al recuerdo de nuestra sociedad por 
sucesos simpáticos era para todos uns 
contrariedad su clausura. 
Hubo un té por la tarde. 
Ofrecíase en honor de la prensa, en-
tre la que se hizo una extensa invita-
ciónj y allí estaba en pleno la crónica. 
Se nos obsequió espléndidamente. 
Pastas, sandwichs y un oapíb ore-
vettes riquísimo, rociado todo con un 
Qlip de champagne, integraban el nienú 
con otros varios manjares que bastarían 
a acreditar la repostería de E l T( U-
fji'afo en esta nueva etapa de su exis-
tencia. 
V mientras gustábamos de todo esto, 
entre mus, fraternal y animadamente, 
el sexteto de Coseulluela. contribuía a 
la mayor amenidad de la reunión eje-
cutando selectas y variadas piezas de su 
repertorio. 
Señalaré, como la más importante, 
la innovación realizada para la reaper-
tura de E l Telégrafo. 
Es el restaurant. 
Se ha pasado de la esquina de San 
-diiruel al amplio y elegante salón don-
de por tantos años estuvieron los Hela-
dos de París, aquellos históricos Hela-
dos de París, sitio favorito de reunión 
de la alta clase, precursores en nuestra 
historia social de una costumbre ya tan 
extendida y arraigada como la de reu-
UlTse las familias, después de los teatros 
y de las fiestas, en los cafés de moda. 
Antaño eran solo los Helados los que 
gozaban de ese privilegio que ahora vie-
ne a compartir E l TcUgrafo con Mira-
uiar e Inglaterra. 
Cuanto al decorado del gran salón 
nada ha sido necesario hacer. 
E s .el mismo, tan elegante, con que 
dotó esa casa la nunca olvidada Pilar, 
a leí a da en su feudo de Cojímar con 
alientos y con eu^isiasmos, que no en-
tibiarían las más grandes decepciones, 
para devolver Campoamor. como lo ha-
rá en plazo próximo, a su auge, vida y 
prosneridad del pasado. 
Los cronistas oue nos con r̂reBramos 
a v p r en la reanertura de E l TéUprafo, 
aaliraos vivamente comnlacidos de las 
atenciones oue nos Drodieó el mantujer 
t1* la casa, señor Garcés, de cuva peri-
cín habilidad y gusto es de esperar los 
pTi+rvs rneiores. 
Va. aliíprto E l Tetearafo en su trinle 
príro íIp hotel, café y restaurant, annella 
r>*-rie (fe Ir urbe habanera, la máa cén-
trVa. recobra su animación habitual. 
T/o rpníto. 
Volvió la alegría. . . 
• • 
Ha empezado felizmente 1914. 
Con boda»-
] Una se celebró en Monserrate la no-
j che del primero de Enero, que reclama 
i en mis Habaneras un sitio y una aten-
ción que les concedo cariñosamente. 
Boda de una vecinita de Marianao, 
señorita tan gentil y tan graciosa como 
Lucrecia Rivas y Delabat, que ha uni-
| do su suerte a la de su simpático pri-
I mo, el joven Jorge Vélez y Rivas. 
Lazos de la sangre que el amor viene 
a estrechar más fuertemente. 
[" Lucrecia, con su toileite nupcial, es-
I taba preciosa. 
Todos la celebraban-
E n sus manos lucía un ramo lindísi-
j mo, del modelo Presid-enta, uno de los 
i más lujosos de E l Clavélt que le fué 
j ofrecido galantemente por los señores 
¡Armand, los hermanos Camilo y A l 
iberto, dueños del privilegiado jardín 
ide Marianao 
Muy interesante, en su sencillez mis-
ma, resultó la ceremonia. 
Apadrinada por la distinguida dama 
Luisa Pérez ^iuda de Pedro y por su 
hijo, »1 simpático y caballeroso joven 
Juan Luis Pedro, fueron ambos repre-
sentados, en virtud de su reciente y 
sensible duelo, por la señorita Aurelia 
Rivas y el señor Rodolfo Rivas, herma-
nos de la desposada. 
Y como testigos actuaron los distin-
guidos caballeros Benito Batet y Renú 
de Lasa. 
Entre la concurrencia, que reducía-
se a los familiares e íntimos de los sim-
páticos novios, se contaban las señoras 
Clementina Faura de Vega Lámar, Ma-
ría Luisa Rivas de Silveira y las de 
Sevilla, de Buch, de Portal, de Lasa y 
de Rivas además de un grupo simpáti-
co de señoritas que formaban Herminia 
Hevia, Esperanza, Graziella, Milaeros 
y Elodia Armona, Graziella Vega La-
mar. Pura y Geor^ina Sevilla, Gloria 
A costa, Georpina Delabat v la lindísi-
ma hermana de la novia. Cheche Rivas. 
Lleguen hasta Lucrecia y Jorge los 
votos que desde anuí hace el cronista. 
Por su felicidad más completa. 
El conflicto a e r í c o l a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Aquí señor Director, como le diiro 
antes, no es cuestión de colonos y ha-
cendados, es cuestión política que to-
do lo invade y si ei gobierno no ô-
ma medidas enérgicas solo Dios sabe 
el porvenir que nos espera. 
Queda de usted con la mayor con-
sideración. 
Joaquín Fábregas. 
Las c u e s t i ó n es 
st 
V i e n e d e !a n r i m e r a 
Lo que si es verdad, es que en Ju-
nio de 1912 eeiebr. \\ • o . 
término de dos años, para aprovecha-
máentos forestales en ios cayos de las 
Costas de Vuelta Abajo satisfaciendo 
la cantidad fijada por la Secretaría de 
Agricultura, o sea la que en subastas 
María Luisa Morales de Tómente. 
L a distinguida dama, hna de la Mar-
j nuesa Viuda de la R^al Proclamación, 
ha pasado varios"días en una gravedad 
que en más de una ocasión hizo temer 
por su vida. 
Pero pasó la terrible crisis que tuvo 
conturbado aquel santo hogar. 
Tras una operación quirúrgica, fe-
lizmente realizada por doctor Eusebio 
Hernández, vino ayer al mundo el pri-
mer vástigo que. en su nacimiento, ame-
nazó la existencia de la madre que hoy 
entre bus brazos lo acaricia con inmen-
so júbilo. 
A su felicidad se une, después de las 
horas de tribulación pasadas, la del es-
poso amantísimo, el comandante Lean-
dro de la Tómente. 
< Sean para todos, en annella casa, mis 
felicitaciones más afectuosas. 
De viaje. 
Sale hoy para París, en viaje reía-
cionado con el aeroplano de su inven-
ción, el distinguido caballero Enrique 
•Conill. 
Regrosará en plazo próximo. 
Esta noche. 
L a gran velada del Politeama. 
Velada para proclamación de las 
triunfadoras de los concursos de la re-
vista A z u l . . . 
E l programa, escogidísimo. 
Y la boda, a las nueve, de la bella se-
ñorita Julia Perera y el joven Joaquín 
Demestre e Izquierdo. 
Se celebrará en Belén. 
enrique F O X T A X I L L S . 
LA C A S A l u l f i r 
Gaüano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos-
Extenso y selecto surtido en todo? 
]o€ artículos. Muchas novedades 
Cl'BIERTOS Plata Qulíitane 
Se Vende un Automóvil 
lu ler Industria o para paseo, por tener ca-
rrocerlaa adecuadas para cada cosa. I n -
forman en Marqué* Go-na&tez núm. 12. es-
quto* » Z a n j a . i « 6 « ¿ 3 g st^h k 
PRAGANÍÉ COMO UN RAHO Vá ' L I L A S F R I C A S — 
PERFUME. D£ ULTIMA H O P A 
QZ VéNTA tN TODAS LAS WRFüMtRlAS 
OfrPdsiTo:LASFILIPINA5T5n.RAFAU. 9.-
-TEL A - 3 7 Q<».-
públicas había obtenido, y adquirien-
do el compromiso de vigilar, sin sueldo 
ni remuneración alguna, la extrac 
cdón de esos productos forestales, pam 
evitar fraudes. Por cierto que algunos 
he denunciado, y supongo se han cas-
tigado, según puede usted averiguarlo, 
ya que muestra plausible interés por 
esos bienes del Estado-, y por eierío 
también que antes de mi contrato do 
esos aprovechamientos había obtenido 
el Tesoro Público un ingreso de cien 
pesos anuales, y yo ne ingresado más 
de dos rail pesos en los ra*ses que llevo 
en el asunto. 
E s exacto también que se ha for-
mado una causa «ontra <"! capitán de 
nn vapor, pero no se le ha procesado 
por fraude sino por un aparente per-
jurio, que ya puede asegurarse que es-
tá desvanecido, con prueba ofieial; y 
es exacto también qve la policía secre-
ta trató de demostrar que ese vapor 
traía más cargamento qu>e el declara-
do en los manifiestos, y autorizado 
por las Guías Forestales, y resultó que 
el cargpjnento que a bordo encontró 
aquella policía estaba en perfecta^ re-
gla, y fué desembarcado sin obstácu-
los. 
Lo que hizo la policía secreta fué 
denunciar el hecho de no venir igual 
d número de caballos de leña manifes-
tados, en otros viajes anteriores, a la 
Aduana, con el número de caballos de 
leña, que en una libreta encontró ano-
tado para los efectos de pagar el fíe-
te; sin tener en cuento que la medida 
*'caballo de lena" varía desde treinta 
rajas hasta sesenta, lo que explica ese 
particular. 
No es verdad f¡ue el Juez de ins-
truo:ión haya dado cuenta oficial de 
un fraude a la Secretaría de Agricul-
íura; sino de qne ha iniciado un pro-
ceso por una denuncia de fraude. Y no 
es exacto que la Secretaría no haya 
adoptado medidas para investigar, 
pues aunqu-e ignoro cuales sean me 
consta que algunas se practican. 
•Como consecuencia de esas diligen-
cias puedo asegurarle que por la de-
pemieucia de Aduana correspondiente 
9é ha certificado la absoluta correc-
ción de los cargamentos traádos por mi 
a esta ciudad. 
Ignoro si por otros conoesionarios se 
infringen los Reglamentos vigentes, 
pero puedo garantizar que yo les doy 
cumplimiento exacto. Xo sólo mis 
E s p a r a m u i e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
i hermosear los senos. Se venden en su 
i depósito el crisol, neptnno esquina a 
manrique v en todas las farmacias. 
Guías llenan la condición del artí ulo 
14. sino que tengo obtenidas por mu-
cha más cantidad de productos fores-
tales que los hasta el presente utiliza-
dos. 
Xo soy el llamado a defender a los 
Capitanes de Puerto, Administradores 
da Aduana, Delegados de los mismos. 
ComaiLdantes de guardacostas, funcio-
narios de la Secretaría de Agricnltura 
y aún el mismo señor Secretario de es-
te ramo a quienes se acusa de olvido 
completo de sus deberes, pero sí deela 
ro que nunca he encontrado motivo 
pora pensar que así proceda, y no es 
verosími! que tantas individuos se 
pongan de acuerdo para una cuestión 
de tan escasa importancia y trascen-
dencia. 
E n E l Comercio se luice constar que 
la policía secreta ha descubierto, cem 
probado, y denunciado hechos delic-
tuosos. /.Por qué no aguardar la reso-
lución judicial? ¿También los funcio-
narios de la Administración de Justi-
na habrán olvidado el ':aimplimic\n^ 
de sus deberes? 
Quedo de usted con la mayor consi 
deración, 
a. D I A Z BIÜBO. 
S!c. Calzada 134, Vedado. 
GRANULOS D E A R S a N I A T O DjS 
HIERTtO MANGANIGO 
D E CARDOS E R B A 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
Restaurant. Habi'aciones cor- vicU 
ti Prado y Malecón. 2S olascs d»» bo-
lados. Kspecia'i;:ad en P.iscnit (ffafié, 
T E A T R O ' " H E ^ E K a A 7 7 
P R A Ü O Y A N I D A S 
Compañía de Zarzuelas y Cor.te^as Se-
p a r ó l a s . — F u n c i ó n diaria.— dom .1» 
aos y d ías festivos. m a t ! n í e . 
Falces con ootraflas v - - ^ 
L í m e l a s d e í a n t e r a con eatrada 
Id. traseras con entrada. . . . . 2̂ 
^nrrada 9 f«»rtu!!a . . , . 05 
AVISOS KELSGIOSOS 
IGLESIA PARROQUIAL 
CONGREGACIÓN D E SANTA AMA S E X T O 
A X I V E K S A U I O D E M l ' l XDACTOX. 
E l próx imo dominso 4, a las 3 a. ni., se 
celebrará, Misa Solemne de Ministros fcón 
sermón que predicará, el P .Director de' l a 
Congregac ión . 
Se suplica a las señoras congregantes l a 
asistencia a dicho acto con el distintivo de 
la Corporación . 
Habana 2 do Enero de 1014. 
GS lt-3 lm-3 
Trou-trous y dobladillo de ojo. Se ha* 
cen de toduS ciases en los 
himm oe mm 
Teniente Rey y Cuba. Teleíóno A-2891. 
C 4525 10-24 D. 
R a z o n a m i e n t o s s o b r e a r m a s y c a r t u c h o s 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n / ^ n M g l Q H 
De varios calibres; pero toiios construidos según 
los principios "Remington" 
P u n t o N o . 5 — P r e c i s i ó n 
A precisión de un rifle depende del taladro de su cañón. 
I El cañón de los rifles debe taladrarse con exactitud 
J j extremada, debiendo tener estrías espirales de gra-
duación exacta para que den á la bala la debida torsión. Esas 
estrías se llaman el "rayado" y el hacerlas constituye un 
arte delicado. 
Los rifles de repetición "Remington" están taladrados y rayados por 
medio de maquinaria automática de la mayor precisión. Los productos 
"Remimgton" tienen como garantía una experiencia de cerca de un 
siglo en la construcción de rifles. E l alma y rayado correcto del cañón 
no puede apreciarse á la aimple vista, por lo que el comprador ha de 
depender de los fabricantes y de la confianza en la marca que elija. 
Los que usan rifles "Rtmimgton" tienen confianza en esta marca, pues 
saben que los tilles son objeto de una serie de pruebas rigurosa" " 
de salir de la fábrica. Los rifles "Remington" son de precisión extr 
r s s antes 
emada. /?fminí<on"son de p 
Las irroas v los cartuchos Rtmington-UñlC se venden en los cstablfcimientos importantes del ramo en todas partes. Léanse esto» raionatnientcs para esttr enterados. A solicitud se envían catáloRo y cromo para a l̂ ar, gratis. 
Modelo Í4A 
- -
REMINGTON ARMS-UN10N MEUUK CARTRIDGE C0. 




L A M O D A 
P Q N U M 7 4 
Esta gran Juguetería en l&s Pascuas ha sido la que mejores 
novedades en Juguetes finos ha presentado. Para Reyes 
asombrará a todos con mayores novedades aun. 
en objetos plateados propios p&ra regalos. 
D-16 
E n e r o 3 d e 1914. D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o -
L A A S C O 
U n a g r a n d i o s a e x p o s i c i ó n d e Juguetes de todas c lases . Jugue te s f inos y c o m e n t e s , a p r e c i o s de a l m a c é n . 
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Películas Parlantes 
Siempre lie creído que el vino 
de beberse con exceso 
hace daño. Pero grullo 
oree lo tmismo. Alimento 
engullido a grandrs platos 
sin saber si es malo, o bueno, 
nue parece, pienso, opino, 
<iue produce igual efecto, 
salvo en eitómago duro 
con arrimos de cemento. 
Perogrullo es de mi propia 
opinión; ni más ni menos. 
Pues bien, el gran Teodoro, 
el gran Teodoro y medio, 
«y-a que para un hombre es mucho 
p para dos es pequeño; 
si que vive con el hambre 
a palos, pues su dinero 
derrite en alcohol sublime, 
porque al entrar en su cuerpo 
asciende en ondas azules 
•a perturbar su cerebro; 
viene a la Corte acusado 
de insolente y deshonesto. 
¡El. deshonesto. Dios mío! 
¡El, que hace un lustro completo 
no. . . dice mala palabra 
del más usual (mandamiento 1 
EBay cosas que estupefactan, 
por no decir, que dan miedo. 
Oiganle como se oye 
la verdad del Evangelio, 
porque él no dice mentiras: 
—Señor Juez, yo vivo o bebo 
en una casa muy grande 
donde no me verá un ciego, 
y eso cuaindo no me palpe 
o no me huela a lo menos. 
No tengo la lengua sucia 
mas que cuamdo estoy enfermo, 
•una voz cada tres años, 
si tongo el (mal pensamiento , 
Vi el comer algo y lo como, 
pues con la bebida tengo 
ntLtrieion, di'gestión, todo, 
y dé recargar el cuerpo 
con gazofia, me lo pone 
pesadóte y descompuesto. 
Ba decir, que si trabajo 
y cobro un emolumento 
alto o bajo, lo destino 
al alcohol del más exeelso 
y lo sorbo poco a poco 
por sistema dosíimétrico 
a fin de estar siempre en grados 
iguales, sin los funestos 
cambios que llevan al hombre 
a perder posición, crédito, 
verticalidad. /, Bratiende, 
Señor Juez? Uib querer feo 
mr lia Iraído aquí; note aeusa 
de insolente y deshonesto.. . 
sin. eoniprenfler qué en la vida, 
todo tiene fin y término. 
Jamás hablo mal de nadie 
y aunque quisiera no puedo 
por mi edtücaieión. i.Emtiende 
Señor Juez? Soy el postrero 
en reconocer que vivió 
para beber; es mi credo, 
nni auto ele fe la l>ebida 
y a la bebida me entrego, 
pero caNtaimente, casto 
como un qiierubín del cialo, 
sin escándalo, sin nada 
que pueda dar mal ejemplo. 
Yo, Señor Juez, nunca estuve 
en esta Corte, ni creo 
cftfe en ninguna otra; puede 
10SE M. GOMEZ 
Las primeras manifestaciones del 
.''hombre fuerto*' fueron, que la plan-
ta llamada berro era excelente para 
patarroe, bronquios y pulmones, agre-
gando que él licor de berro estaba he-
cho a base de jugo do berro y que se 
^ondía en bodegas y cafés. 
Honras en Santa Clara 
Santa Clara, Enero 3, 6 a. m. 
. Las honras fñuehroa a la memoria 
de la insigue Marta Abren y la vela-
da necrológica eelebrada en el teatro \ 
Jde la Caridad resultaron i ayer mag-
níficas. 
Fué un testimonio del eterno agrá- \ 
decinuento de este pueblo a su bene- ' 
íactora. 
E l Corresponsal 
averiguarlo. Aquí vengo 
mal traído y bien quisiera 
de magistrado tan recto 
justicia, justicia a secas, 
que yo la mojaré luego. 
Interrogue a quien me acusa, 
y de haber frase, concepto 
verídico que me pierda, 
aguardo el fallo severo 
que me condene. Yo vivo 
para beber, luego bebo 
pero sin faltar a nadie, 
con muchísimo respeto 
a mi prójimo que es mío 
como yo de él, por supuaslo. 
En vista de estas razones 
en vista de estos arpegios 
líricos, sinalagmáticos, 
bilaterales, fué absuelto 
de culpa el gran Teodoro, 
el gran Teodoro y medio, 
ya que es mucho para un hombre 
y para dos es pequeño. 
C. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
, LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
, c. 4309 26-5 D. 
Notas personales 
Luís Inchausti 
Por reciente de¿reto fué ascendido 
a capitán de la Marina Nacional el co-
rrecto caballero cuyo nombre encabeza 
estas líneas, el cual al recibir tan hon-
roso nombramiento formaba parte de 
la oficialidad del cañonero "24 de 
Febrero" surto en la rada matan-
cera. 
El nuevo capitán acaba de ser de-
signado para mandar el mismo cañone 
ro en el cual prestaba sus servicios co-
mo primer oficial, en sustitución del 
no menos caballeroso señor José L . 
González que fué nombrado segundo 
comandante del crucero "Patria'' que 
presta sus servidos en nuestra bahía. 
Al felicitar a nuestro amigo señor 
-Luis Inchausti por su merecido ascen-
so, felicitamos también al señor Gon-
zález por haber sido trasladado a otro 
buque de más categoría. 
£1 señor Mario Rotilant 
En el vapor "Espagne," que llega-
rá esta tarde, regresa el señor Mario 
Eotllant, ex-vicepresidente del "Cen-
tre Catalá." Y en el supuesto de que 
el pasaje de dicho buque no desem-
barque hasta mañana por la mañana, 
como parece ocurrirá, la Directiva do 
la citada sociedad regional pone en 
conocimiento de los socios que de-
seen acudir a recibirle, que en uno de 
los espigones de 'Luz se hallará atra-
cado el remolcador para llevarles a 
bordo, siendo el lugar y hora de reu-
nión, el café "Club Marino," calle de 
San Pedro esquina a Santa Clara, a 
las seis y media a. m. 
Carta del señor Escoto 
Habana y Enero 2 de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKIXA. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Le agradeceré encarecidamente, 
contando de antemano con su exquisi-
ta benevolencia, la inserción de las ad-
juntas líneas, por lo cual le anticipo 
las más expresivas gracias: 
Sr. Director de L a Lucha. 
Muy distinguido amigo y compa-
ñero : 
Perdone que le moleste pidiéndolo 
hospitalidad en las columnas de su pe-
riódico, para aclarar algunos extremes 
relacionados con el suelto que ha sido 
publicado en la edición de la mañana 
de hoy, en el mismo, y que de no acla-
rarlo, dejaría a la opinión en libertal 
do ha^er los comentarios que mejor le 
cuadrara. < ' 
Me refiero señor Director, al suelto 
intitulado "Un representante acusa-
do," en el que según el dicho de un 
simpático vigilante de policía, yo pro-
duje un escándalo—buen escandaloso 
debe ser el—en un tranvía en la esqui-
na de Belascoaín y Salud. Lo aconte-
cido, y de lo que no quería dar cuenta 
públicamente, por no perjudicar a un 
infeliz, es lo siguiente: / 
Yo tomé el tranvía en la esquina de 
Belascoaín y Reina. Al tomarlo, hacían 
lo propio varias señoritas acompaña-
das de un caballero, a quienes di paso 
como corresponde en estos casos a to-
da persona bien educada; pero apenas 
hubieron entrado las4 personas referi-
das, y cuando me disponía a hacer lo 
propio, un ordenanza de Obras Públi-
cas, inicorrecto, grosero y atrevido, en-
tró violentamente, dáaidome un coda-
U n R E G A L O q u e v a l e $ 5 - 3 0 
S O L O P O R U N M E S 
R E M I T I R E M O S a quien nos escriba a C O N C O R D I A 46.—HABANA 
Póngase nombre, dirección y Provúicia. 
B . F A R I Ñ A S Y C A 
15398 15t-20 lSm-« 
j £ s sofprendente ver como el 
micrvhlb causa de la blenotvaqid^ 
estriado por competo m ponerse 
en contacto con el SYRGOSOL' 
quedad*. 
S y 
— ^ « ^ ^ 1 reconocida como el medicamento por exceSett-
* cia para curar radicalmente la blenotirria 
ó gonorrea es también un preservativo admirable, mejor dicho, el único 
preservativo, parque es el único producto que destruye el microbio que pro-
duce la enfermedad, cualidad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitarla. 
p T l ^ i \ 7 y » r / O Q o l curaJa blenorragia aguda igual que la crónica; 
J ^ v ^ ^ J L ' * en ninguno de los dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irritación. E l tra-
tatamiento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se acompañan á cada frasco. 
Para evitar el contagio de la blenorragia ó gonorrea bastauna sola aplicación "después" 
de existir motivo para la Infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarios Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzalos y Majó Colomer 
zo, razón por la cual le llamó la aten-
ción; pero lejos de darme disculpa al-
guna por .su impradencia, profirió 
frases tabernarias que me pareció no 
debía consentir de quien estaba en la 
obligación de darme excusa-, no como 
superior a él, que de eso jamás me ocu 
po, sino por haber incurrido en una 
de esas faltas de que las que todo el 
mundo proeaira ser dispensado cuando 
no lo hace con la intención de perju-
dicar a determinada persona. 
Eso es todo; pero queda lo del mo-
torista que no es cierto. -
E l ordenanza provocador y a la úni-
ca persona a quien me dirigí en la for-
ma que correspondía, se escapó tan 
pronto subieron a la plataforma dos 
policías que acudieron a los pitazos de 
auxilio que no sé quien los diera. 
Ninguno de los dos vigilantes a 
quienes vi en la plataforma trasera 
del carro o tranvía, me invitaron a 
nada absolutamente. 
De eso se deduce que es falso de 
I toda falsedad lo que dícese qne dijo el 
679. 
Tengo para mí sefíor Director, que 
ser representante no me releva díl res-
peto que me merecen y deben mere-
cerme en todo tiempo y en todos los 
casos los demás ciudadanos. 
Y puede usted tener la seguridad 
de que si así hubiera resultado, es de-
cir, si los policías cumpliendo con su 
deber, hubieran detenido al provoca-
dor insolente y me hubieran invitado 
a concurrir a la Estación, lo hubiera. 
heclK), para que la verdad resplande-
ciera siempre, y el primeipio de auto-
ridad no quedara por raí quebrantado. 
Con lo dicho creo haber aclarado to-
do cuanto con este enojoso incidente 
se relaciona, y me reitero de usted 
muy atento y seguro servidor y cora-
patriota, 
SATURNINO ESCOTO Y CARRIóy. 
Slc Troeadero 1.03, altos. 
L o P i d e n l o s N i ñ o s 
" E l Bosque de Bolonia", la Jugue-
tería del "chic" la que es visitada por 
las familias principales de la Haba-
na, ha sido la que se llevó la palma 
en estas pascuas, por sus grandes 
novedades en juguetes de fantasía fi-
nos y para Reyes será lo raisuio; ofre-
ce el grandioso y nunca visto surti-
do de preciosos juguetes, (pie llaraa-
n'in la atención así como en objetos 
plateados de primera calidad. 
Ya lo «aben las familias; sólo <;ETi 
Bosque de Bolonia," Obispo 74, pre-
senta estas novedades. 
H o m e l i á í r a j 
Padre J e n é o d e z 
K \ LA PARROQUIA DE JESUS 
D E L MONTE 
Una comisión de la Asociación Pon-
tificia, siguiendo la costumbre estable-
cida, acudió el dáa primero'del año a 
rendir'homena.ie de respeto, adhesión 
v cariño al virtuosísimo P.̂  Maiuiel 
Menéndez con motivo do la fiesta ono-
mástica del querido sacerdote. Un 
pnm número de fieles conocedores de 
fia ejemplar conducta del P. Menén-
dei., visitó la parroquia de Jesús del 
Monte para felicitarle. 
E l señor den Nicatrio de la Guardia, 
uno de los mieiAbros de la comisión 
designada por la Aoociación. Pontiñ-
eia, leyó um bello discurso donde se 
bacen rtwdtar, campliendo un empeño 
de ji^tiiia, ios írraudes méritos del fes-
tejado y se advierten dos progresos 
que alcanzó la parroquia, gracias a las 
fecundos y generosas iniciativas ded P. 
MenónJez. 
Sentimos no disponer de espacio su 
ficiente pva insertar la hermosa pie-
za oratoria leída en honor del estima-
do párroco, y unimos nuestra felicita-
ción cordial a las que en sus días re-
cibió el digno sacerdote, por el cariño 
y la devoción que ha sabido conquistar 
entre sus feligreses. 
Hot water 
Barber shop 
Calientes y Frío 
B A R B E R I A 
Amargura 52 
15962 86-17 D. 
COLÉGIO 
MARIA INMACULADA 
nOin. ^83, entre - y 4, Vedado. Tel. F-17M. 
¡Enseñanza eJemental y superior. Inglés 
y Francés. Dibujo. Corte y costura. Kin-
dergarten. Directora: Petra WL de Portero 
37 - 4t-3 
A C A D E M I A M A R T I 
C O R T E Y C O S T U R A 
D i r e c t o r a S r a . G i r a l 
MARTI 
Fundadora d* 
este sistema en 
Ja Habana, con 
Medalla de oro 
primer premio 
de l a Central 
Martí y la Cre-
encial que me 
autoriza para 
preparar alum-
nas para el pro» 
f esorad o c o i . 
opc ión al título 
de Barcelona. 
L a alumna después del primer mes 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alternas 
$ 3 al mes. 
Animas 39, esquina a Amistad. 
33591 alt. 12-1 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
N O T E M E M S SIN A ESPAÑA TURISMO HISPANO-AMERICANO »* ^ " r " * ' ^ Libreta, de Ahorrot ESPAMOL DE LA ISLA DE CUBA Fíales firatnltos (Premios de Gonstaocla y PropagamU). Llera.id¡yC,a..S. Rafael 1 K. Haban. 
